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INTRODUCTION
Chapter I
INTRODUCTION• .
T h i s  s t u d y  l a  a n  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  t h e  r i t u a l i s -  
t i e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  N e g ro e s  o f  Omaha* V a r i o u s  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  a r e  g i v e n  t o  t h e  t e r m s  ,1r i t u a l ” a n d  "ceremony *n 
They  a r e  o f t e n  c o n f u s e d  a n d  u s e d  sy n o n y m o u s ly *  A c c o r d ­
i n g  t o  t h e  W o r ld 8s P o p u l a r  E n c y c lo p e d ia ^ -  a  r i t u a l  i s  an  
o u tw a r d  a c t  o f  w o r s h i p ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  o u t -  
ward  a c t s ,  a n d  t h e  u s e  o f  sym b o ls  w h ic h  become i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  t h i n g  s y m b o l iz e d *  Dr* W h i t e h e a d  s a y s  a  wr i t u a l  
may b e  d e f i n e d  a s  t h e  h a b i t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  d e f i n i t e  
a c t i o n s  w h ic h  h a v e  no  d i r e c t  r e  v e l a  nee  t o  t h e  p e r s e r v a -
t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  o r g a n i s m s  o f  t h e  a c t o r s * n^
3A c e rem o n y  i s &n a c t  o r  s e r i e s  o f  a c t s  o f t e n  sym­
b o l i c a l  p r o s c r i b e d  by  l a w ,  c u s to m  o r  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  
o f  r e l i g i o n ,  s t a t e  o r  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  * A r i t u a l  i s  
o n l y  a  p a r t  o f  t h e  cerem ony* A c e re m o n y  i s  a c o m p l e t e  
s e r i e s  o f  r i t u a l s .  R i t u a l i s t i c  c e r e m o n i e s ,  t h e r e f o r e ,  
a r e  c e r e m o n i e s  composed o f  a  c o m p l e t e  s e r i e s  o f  r e v o l a n t  
a n d  c l o s e l y  r e l a t e d  r i t u a l s *
My p ro b le m  i n  t h i s  r e s e a r c h  I s  t o  s t u d y  t h e  r i t u a l i s ­
t i c  c e r e m o n i e s  a s  e x e m p l i f i e d  b y  n e g r o  o r g a n i z a t i o n s  I n  
Omaha, a n d  t o  d e t e r m i n e  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  o r i g i n  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c e r e m o n i e s  t h a t  a 'ro  p a r t i c u l a r l y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  n e g r o  p o p u l a t i o n *
jj~W orld*s  P o p u l a r  E n c y c l o p e d i a ,  V o l .  I I ,  1937 
A l f r e d  W h i t e h e a d ,  R e l i g i o n  I n  t h e  M aking  
* 1 9 2 6 ,  p* 20  '
V e b s to rV s  S t a n d a r d  D i c t i o n a r y
R i t u a l i s t i c  c e r e m o n i e s  a r o  p e c u l i a r  t o  a l l  r a c e s *
Man, i n  h i s  e f f o r t  t o  c o n t r o l  h i s  f o o d  s u p p l y  a n d  e n v i r o n — 
rnont r e s o r t e d  t o  c e r t a i n  m a g i c a l  p r a c t i c e s  w h ic h  l e d  t o  
r i t u a l i s m *  The c e r e m o n i e s  o f  e a c h  r a c e  a r e  c o l o r e d  b y  
t h e  t r a d i t i o n s ,  b a c k g r o u n d  and  c u l t u r e  p a t t e n s  o f  t h a t  
p a r t i c u l a r  r a c e *  W ith  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  a n i m a l s ,  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  p l a n t s ,  a n d  t h e  d i s c o v e r y  o f  m e t a l s ,  man 
a b a n d o n e d  some o f  h i s  r i t u a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  p e r t a i n ­
i n g  t o  t h e  o b t a i n i n g  o f  f o o d ,  b u t  some o f  t h e s e  b a s i c  
r i t u a l s  h a v e  com© down t o  u s  f r o m  t h e  d i s t a n t  p a s t  a n d  
f r a g m e n t s  o f  t h e s e  c a n  b e  f o u n d  t o d a y *
The a im  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  s o t  f o r t h  f a c t s  i n  
s c i e n t i f i c  fo rm  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  I n  i t  t o  e n g e n d e r  
r a c i a l  f e e l i n g *  fi'o g a i n  a n  a d e q u a t e  b a c k g r o u n d  I  have  
made a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h o  o r i g i n  o f  c e r e m o n i a l s ,  
t h e  o r i g i n  o f  r e l i g i o n ,  a n d  t h e  r i s e  o f  f r a t e r n a l  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  a l s o ,  r a c i a l  d i f f e r e n c e s *  And,  I  h av e  t r i e d  t o  
o r g a n i z e  my c h a p t e r s  s o  a s  t o  g i v e  a  b r i e f  b u t  a d e q u a t e  
b a c k g r o u n d  f o r  t h e  main  p h a s e s  o f  my p a p e r .
I n  t h i s  r e s e a r c h  I  h a v e  u s e d  t h e  c a s e  m ethod  i n  
s t u d y i n g  t h e  c e r e m o n i e s  o f  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  o f  Omaha* 
I n  t h e  u s e  o f  t h i s  method I  h a v e  I n t e r v i e w e d  c o n t e m p o r a r y  
o f f i c i a l s  a n d  p a s t  o f f i c i a l s  o f  Omaha o r g a n i z a t i o n s ,  a s  
w e l l  a 3 o t h e r  i n d i v i d u a l s  who h a v e  no c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
o r g a n i z a t i o n s *  A a l s o  u s e d  t h e  h i s t o r i c a l  method*  I t  
was i m p o s s i b l e  t o  r e d u c e  a l l  t h e  d a t a  d i s c o v e r e d  t o  s t a t i s ­
t i c a l  a n a l y s i s ,  due  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l *
T h i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  t h e  c o o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p  
o f  S o c i o l o g y  t o  P s y c h o l o g y ,  i n  t h a t  I t  shows t h e  m o t i v a ­
t i o n  o f  m a n ' s  b e h a v i o r  a n d  h i s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h o  
u s e  o f  c e r e m o n i e s  w h ic h  a r e  d i s t i n c t l y  s o c i o l o g i c a l .
The f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  s h o u l d  bo o f  d i s t i n c t  
v a l u e  t o  t h e  s t u d e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s :
1 .  An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o r i g i n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  v a r i o u s  r i t u a l i s t i c  
c e r e m o n i e s  s h o u l d  e n a b l e  l e a d e r s  o f  
o r g a n i s a t i o n s  t o  m o d i f y  a n d  a d j u s t  
c e r e m o n i e s  t o  b e t t o r  moot  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p r e s e n t  d a y .
2* Knowledge o f  t h e s e  p r a c t i c e s  a n d  
t h e i r  s l g n i f I c a n c e  s h o u l d  d e v e l o p  
a  g r e a t e r  r a c i a l  p r i d e .
3 .  I t  o p e n s  new a v e n u e s  f o r  f u r t h e r  r e ­
s e a r c h *
4* A k n o w le d g e  o f  t h e  o r i g i n  o f  c e rem o n ­
i e s  a n d  r i t u a l s  o f  a  r a c i a l  g r o u p ,  
a n d  t h e  s o u r c e s  o f  i t s  b e l i e f s  and  
c u s t o m s ,  vi111 e n a b l e  u s  t o  h o t t e r  
copo w i t h  t h e  r a c i a l  p r o b le m s  t h a t  
a r i s e .
THE RISE OF CEREMONIALS
Ctoptor II
n m  m sE  o f  a i u m m i M s
. mn  o n ^ g a d  t o  e e r e s a o n i o o  o f  w r tom
kinds in  order to  oonoorva so c ia lly  rocogntsoA vatmm 
o r caabotaa o f tb» tribe® Thooo eevononleo ployed mn 
topartanfc j^rt to the l i f e  o f the ©amgo# Ttoy prooot^ 
ad so c ia l s o lid a r ity  and u n ity  o f t!io group and brought 
about & fooling  of &®%$pharl$xmm and good followoMp 
between tho .various trib es*
Tto people fron d ifferent tribes case together and 
participated is  carta in aola&sn ritaa* ntmcoa ©arc ‘m id  
and, discussions o f  tbair history and tm&ifcioruu This 
m&e for Gntmal good:' w ill tintI tindarntandlng of. tto  tribes* 
The caliuro patterns • o f the past wore preserved In thin 
conster and banded Com fro® geno .ration to gone ration* 
Coreoonlea tod a real norol sign il’ieanco in. tho 
l i f e  o f the savage* By thecx they w re mde le tte r  sson 
and fw n .»  fto  white raan’s inilumim 1ms broton clown 
mxzh o f the significance attached to these oorocsontoo ♦ 
JTafeamlly they bnd.no significance for the whifc© mn 
and to toe? «&© the mfciv© foo l that they aro %7orthloas 
and foollab* when in fact they had a real and v ita l  
significance for the native* Wright snya* ntt  is  and 
to not© that the 'influence of white acn is  bpnobtog dom 
th is  rovorenco for trib a l .ccosolity and -substituting 
note tog in its place
« # « * * » * » * ’ <*» ■*#**«**» «*» <* *»
Those  c e r e m o n i e s  h a d  a  r e a l  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  
f o r  t h e  s a v a g e .  C e rem o n ie s  were  p e r f o r m e d  f o r  th o  b e n e ­
f i t  o f  t h e  t r i b e  a s  a  w h o l e .  Thoy t a u g h t  them t h e  
v a l u e s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o l l e c t i v e  e f f o r t .  Mr.  W r ig h t  
seems t o  t h i n k  t h a t  c e r e m o n i e s  o f  p r i m i t i v e  man were  
I m p o r t a n t  f o r e r u n n e r s  o f  t h e  r i s e  o f  I n d u s t r y  a n d  e c o n o ­
mic  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  T hey  a r e  d e f i n i t e l y  e v o l u t i o n a r y  
f o r e r u n n e r s  o f  o u r  r e l i g i o u s  and  l o d g e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  
p r e s e n t  d a y .
E v en  b e f o r e  r e l i g i o n  t o o k  a  d e f i n i t e  f o r m ,  p r i m i ­
t i v e  man was a w a r e  o f  a  v ag u e  f e e l i n g  o f  some s o r t  o f  
I m p e r s o n a l  power# The b e g i n n i n g  o f  a  r e l i g i o u s  c o n c e p ­
t i o n  was p r e s e n t  i n  t h e  c o n f u s e d  mind o f  t h o  sa v a g e #
They  p e r f o r m e d  c e r e m o n i e s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  f o o d  
s u p p l y  o r  b r i n g  a b o u t  r a i n  o r  t o  t r a n s f o r m  t h e i r  a d o l e s ­
c e n t s  i n t o  men a n d  women o r  t o  p ro m ote  t h e  w e l f a r e  o f
t h o  g r o u p  a s  a  whole  •
2
James F r a z e r  h a s  made a  s t u d y  o f  t h e  c e r e m o n i e s  
o f  v a r i o u s  p r i m i t i v e  g r o u p s  among w h ic h  t h e  s a v a g e s  o f  
A u s t r a l i a  a r e  t h e  m os t  p r i m i t i v e .  T h e i r  econ o m ic  d e v o ­
i d  pment i s  t h e  v e r y  l o w e s t .  T h ey  h a v e  n e i t h e r  d o m e s t i c  
a n i m a l s  n o r  c u l t i v a t e d  s o i l .  The men h u n t  a n i m a l s  w h i l e  
t h e  women g a t h e r  w i l d  game s u c h  a s  h o n e y  a n t s  and  l i z a r d s  
I t  I s  s a i d  t h a t  t h e s e  p e o p l e  b e l o n g  t o  t h e  p r e - r e l i g i o u s  
s t a g e .  B u t  i t  would  be t r u e r  t o  s a y  t h e i r  r e l i g i o u s
N
i d o a s  a r e  d i f f e r e n t .  A l t h o u g h  t h e y  h a v e  no  c o n c e p t i o n  
o f  p r a y e r  o r  o th e j r  c o m m u n ic a t io n  w i t h  t h e  s p i r i t s  o r  gods
m mm **
^Ja m e s  G. F r a z e r ,  The G olden  Bough, 1 9 2 5 .  p .  17
6t h o y  p o s s e s s  t h e  germ o f  r e l i g i o n  t h a t  e x i s t s  among, 
h i g h e r  r a c e s  t o d a y *  They ha  ye d e v e l o p e d  a  c o m p l i c a t ­
e d  s y s t e m  o f  t o t e m s .
E v e r y  p e r s o n  b e l o n g s  t o  a  to tem *  t h a t  i s ,  he i s  
m y s t i c a l l y  . u n i t e d  w i t h  some p l a n t  o r  a n i m a l .  The A r u n t a  
t r i b e  bo livens t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  i s  t h e  d i r e c t  r e i n ­
c a r n a t i o n  o f  a n  a n c e s t o r  o f  h i s  t o t e m  Or e l s e  o f  t h e  
s p i r i t  p a r t  o f  a n  a n i m a l  o f  t h e  t o t e m .  E x c e p t  i n  r a r e  
c e r e m o n i e s  a n  i n d i v i d u a l  must  n o t  e a t  t h i s  t o t e m  f o r  
foo d*  on a c c o u n t  o f  h i s  m y s t i c  u n i o n  w i t h  t h e  t o t e m .
T h i s  u n i o n  w i t h  th o  t o t e m  g i v e s  h im  power t o  i n c r e a s e  
t h e  f o o d  s u p p l y  o r  b r i n g  a b o u t . r a i n  o r  o t h e r  a c t i v i t i e s  
o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  t r i b e .
The i n t i c h u i m a  c e r e m o n i e s *  i n  w h ic h  t h e  f o r ­
b i d d e n  t a t o n i c  f o o d  i s  p a r t a k e n  o f  by  t h e  p a r t i c i p a n t s  
seems t o  be t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  s a c ­
r i f i c e  we r e a d  oo much a b o u t  i n  t h o  B i b l e  *
I f  we s t u d y  t h e  c e r e m o n i e s  o f  t h o  s a v a g o s  v/o 
s h a l l  p e r c o i v e  i n  them some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
h i g h e r  r e l i g i o n s *  C e r e m o n i a l s  s e r v e  t h o  same p u r p o s e  
f o r  t h o  b l a c k  p e o p l e s  o f  A u s t r a l i a  a s  d o e s  t h o  c o n f i r ­
m a t i o n  o f  th o  J e w i s h  o r  C h r i s t i a n  y o u t h  o r  t h e  c o n f i r ­
m a t i o n  a n d  b a p t i s m  o f  Negro  y o u t h  i n  A m e r i c a .  S o c i a l l y ,  
t h e  c e r e m o n i e s  c o n s e r v e  wha t  h a s  b e e n  h e l d  s a c r e d  i n  
t h e  p a s t  a n d  p a s s e s  i t  down t o  t h e  coming g e n e r a t i o n .  
I n d i v i d u a l l y  t h e y  b r i n g  a  o u t  h u m i l i t y  a n d  I n t e n s e  emo­
t i o n a l  s t a t e s  w h ic h  a r o  n e c e s s a r y  f o r  t h o  I n i t i a t i o n *
7Tlio e l ' f o c t  o f  t h e  i n i t i a t i o n  a n d  t h e  c e r e m o n i e s  i s  t o  
c u l t i v a t e  a  t r e m e n d o u s  awe and  r e v e r e n c e  f o r  t r i b a l  
t r a d i t i o n s  much t h e  same a s  o u r  l o d g e  c e r e m o n i e s  t o d a y .
The r e s e m b l a n c e  o f  t h e  i n t i c h u i m a  c e r e m o n i e s  o f  
t h e  A u s t r a l i a n ' B l a c k  p e o p l e  w i t h  t h a t  o f  a f r a t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  e x i s t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o d a y  i s  
o b v i o u s .  I n  b o t h  e a s e s  some s o r t  o f  t o t e m  i s  u s e d ,  Us­
u a l l y  a n  a n i m a l ,  an d  t h e  i n i t i a t e  i s  made to  f o o l  t h a t  
some s o r t  o f  m y s t e r i o u s  i m p e r s o n a l  f o r c e  o p e r a t e s  i n  t h e  
i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  an d  t r a n s f o r m s  him b o t h  p h y s i o l o ­
g i c a l l y  and  m e n t a l l y  i n t o  a s t r o n g e r  man. I t  i s  some­
t h i n g  f e l t  r a t h e r  t h a n  t h o u g h t ,  a n d  b e co m es  more v i v i d  
and  p o t e n t  b e c a u s e  o f  i t s  u n c a n n y  and  m y s t e r i o u s  a s p e c t s .  
R e se m b lan c e  o f  t h e  c e r e m o n i e s  can a l s o  be  . s e e n  i n  c e r t a i n  
r e l i g i o u s  r i t e s  of  o u r  m odern  c h u r c h e s ,
The p r a c t i c e  o f  s o r c e r y ^  by t h e  Toda t r i b e s  i n  t h e  
U e l g i r i  h i l l s ,  i n  S o u t h e r n  I n d i a  seems to  b e  t h e  e v o l u t i o n ­
a r y  f o r e r u n n e r  of  o u r  good l u c k  cha rm s  a n d  v o o d o o ism .
I n  the  Toda r i t e s  t h e r e  i s  a  u t i l i z a t i o n  o f  a n  i m p e r s o n a l  
p s y c h i c a l  p o w e r ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  
do w i t h  t h e  w o r s h i p  o f  g o d s .  The  s o r c e r e r  can  b r i n g  e v i l  
upon an  enemy b y  h o l d i n g  i n  h i s  h m d s  a b u n d l e  composed 
o f  s t o n e s  a n d  h a i r  and a d d r e s s i n g  t h e  m y s t e r i o u s  power  
t o  b r i n g  bad  l u c k  upon h i s  enemy, "By t h e  p ow er  o f  t h e  
g o d s  i f  t h e r e  be  p o w e r ;  b y  t h e  g o d ’ s c o u n t r y  i f  t h e r e  be 
a  c o u n t r y ;  may h i s  c a l v e s  p e r i s h ;  a s  b i r d s  f l y  away may 
h i s  b u f f a l o e s  go when t h e  c a l v e s  come t o  s u c k ;  a s  I  d r i n k  
w a t e r ,  may h e  a l s o  h a v e  n o t h i n g  b u t  w a t e r  t o  d r i n k ;  a s  I
SI b i d
8am t h i r s t y  may h e  a l s o  be  t h i r s t y ;  a© I  am h u n g r y ,  may 
ho a l s o  b e  h u n g r y ;  a s  my c h i l d r e n  c r y ,  so may h i s  c h i l d r e n  
c r y ;  a s  my w i f e  w e a r s  o n l y  a r a g g e d  c l o t h  so may h i s  w i f e  
w e a r  o n l y  a  r a g g e d  c l o t h . " 4 He t h e n  h i  yes t h e  b u n d l e  I n  
t h o  h u t  o f  h i s  enemy.
T h i s  s o r t  o f  t h i n g  s t i l l  e x i s t s  among some g r o u p s  
t o d a y . .  C e re m o n ie s  f o r  e v o k i n g  t h e  e v i l  s p i r i t  t o  b r i n g  
harm  t o  an  enemy a r e  s t i l l  p r a c t i c e d ,  and  c h a rm s  a r e  
o f t e n  b u r i e d  u n d e r  t h e  d o o r s t e p  o f  a n  enemy.
I f  a  man of  t h e  Toda t r i b e  h a s  m i s f o r t u n e , he w i l l
c o n s u l t  a d i v i n e r .  D i v i n e r s  a r e  s p i r i t u a l  mediums who 
work  i n  s e c r e t  a g re e m e n t  v d t h  t h e  s o r c e r e r s .  The  D i v i n e r
g o e s  t h r o u g h  a  v i o l e n t  m e n t a l  a g i t a t i o n ,  anc. a  god s p e a k s
t h r o u g h  him a n d  g i v e s  t h e  man i n  t r o u b l e  i n f o r m a t i o n  and
a d v i c e .  He l e a r n s  what s o r c e r e r  h a s  p u t  a c u r s e  on him
a n d  f o r  v/hat  r e a s o n s .  He t h e n  g ive©  t h e  s o r c e r e r  whet
he  a s k s  a n d  b ecom es  r e c o n c i l e d  w i t h  h im .  The s o r c e r e r
t h e n  r e v o k e s  t h o  c u r s e .
Such p r a c t i c e s  s t i l l  e x i s t  among t h e  K e g ro o s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t r a c e s  a r e  fo u n d  i n  Omaha. T ho se  r i t e s  
h e l d  v i t a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  Toda.s and  o t h e r  p r i m i t i v e  
g r o u p s  and  h a v e  l o s t  t h e i r  m e a n in g  f o r  more c i v i l i z e d  
g r o u p s  b u t  n e v e r t h e l e s s  a r e  s t i l l  b e i n g  p r a c t i c e d .  Such 
a r e  t h e  p ow ers  o f  t r a d i t i o n .
I n  M e l a n e s i a ,  t h e  home o f  a n e g r o i d  r a c e  o f  p e o p l e  
t h e  i d e a  o f  a n  i m p e r s o n a l  'pow er  o r  f o r c e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d
% *  K. 7 / r i g h t ,  0£ f c j l t #, p .  22 
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much f a r t h e r  t h a n  among t h e  T o d a s  and  t h e  A u s t r a l i a n  B l a c k
r a c e .  They h av e  & name f o r  t h a t  m y s t e r i o u s  f o r c e ,  m ana .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  g i v e  a  l o g i c a l  d e f i n i t i o n  o f  mana
b e c a u s e  i t  i s  n o t  a l o g i c a l  c o n c e p t i o n .  They a r r i v e d  a t
i t  t h r o u g h  f e e l i n g  r a t h e r  t h a n  r e a s o n ,  p a c e s  who b e l i e v e
i n  mana have  n o t  l e a r n e d  to  t h i n k  i n  l o g i c a l  t e r m s .  B i s h o p
C o & r in g lo n  s a y s ,  "The  M e l a n e s i a n  mind i s  e n t i r e l y  p o s s e s s e d
by t h e  b e l i e f  i n  a s u p e r n a t u r a l  power o f  men, o u t s i d e  o f
t h e  common p r o c e s s e s  o f  n a t u r e ;  i t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  a t r a o s -
p h e r e  o f  l i f e ,  a t t a c h e s  i t s e l f  t o  p e r s o n s  and  t o  t h i n g s ,  and
i s  m a n i f e s t e d  by r e s u l t s  w h ich  c a n  o n l y  b e  a s c r i b e d  t o  i t s  
ao p e r a t i o n s . " u
I f  a  p e c u l i a r l y  s h a p e d  s t o n e  a t t r a c t s  a man’ s a t t e n t i o n  
i t  may h a v e  mana i n  i t .  I f  i t  r e s e m b l e s  a c e r t a i n  k i n a  o f  
f r u i t ,  ho w i l l  l a y  i t  a t  t h e  r o o t s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  f r u i t  
t r e e  and  i f  the  t r e e  b e a r s  a b u n d a n t l y  t h a t  y e a r  t h e  e x i s t e n c e  
o f  mana I s  e s t a b l i s h e d *
Human s a c r i f i c e s  u se d  t o  b e .m a d e  a n d  young  men a t e  human 
f l e s h  t o  g a t h e r  c o u r a g e  i n  f i g h t i n g  o r  t o  have  f i g h t i n g  mana .  
Many o f  t h e  n e g r o  r a c e  a r e  now, o r  have  boon  h a b i t u a l  e a n u i -  
ba I s  *
■ br igh t  s a y s  i n  s p e a k i n g  of  t h e  M e l a n e s i a n s ,  " I f  a  man 
h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  f i g h t i n g ,  i t  h a s  n o t  b e e n  h i s  n a t u r a l  
s t r e n g t h  o f  a r m s ,  q u i c k n e s s  o f  e y e ,  o r  r e a d i n e s s  of r e s o u r c e  
t h a t  h a s  won s u c c o s s ;  he  h a s  c e r t a i n l y  g o t  t h e  mana o f  a 
s p i r i t  o r  o f  some d e c e a s e d  w a r r i o r  t o  empower h im ,  co nveyed
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i n  a n  a m u l e t  or a  a t o n e  a r o u n d  h i s  n e c k ,  o r  a t u f t  o f  l e a v e s
i n  h i s  be  I t  s i n  a t o o t h  h u n g  u p on  a f i n g e r  of  h i s  bow h a n d ,
o r  i n  t h e  fo rm  o f  w o rd s  w i t h  which ho b r i n g s  s u p e r n a t u r a l
a s s i s t a n c e  t o  h i s  s i d e * " ^ '
O t h e r  p r i m i t i v e  r a c e s  h av e  t h e  same c o n c e p t i o n  of  
a n  i m p e r s o n a l  pow-.r * Among t h e  pygmies '  t h i s  f o r c e  i s  c a l l e d  
o u d a h ,  th e  A l g o n q u i n ,  a  N o r th  A m er ican  I n d i a n  t r i b e ,  term
i s  r a a n i t o u ,  t h e  c i o u x  t e r m  i s  wakonda,  t h e  I r o q u o i s ,  o r e n d a ,
f r a c a s  o f  t h i s  c o n c e p t i o n  a r e  t o  bo f o u n d  among h i g h e r  
c i v i l i z a t i o n s *  a-ome c l a s s e s  of  A m e r ican  N e g r o e s  c a r r y  a 
r a b b i t ’ s f o o t  t o  b r i n g  thorn good lu ck *  They ao n o t  a t t r i b u t e  
t h e  good  l u c k  t o  a n y  p h y s i c a l  c a s s a t i o n  i n  q CCq] d a n ce  w i t h  
n a t u r a l  law* I t  i s  t h a t  i m p e r s o n a l  power  t i n t  b r i n g s  a b o u t  
a  f a v o r a b l e  c h an g e  o f  c i r c u n ^ t a n c G s ,  on a c c o u n t  of  t h e  p r e ­
s e n c e  of  t h e  r a b b i t ’ s f o o t *
k  C e n t r a l  A f r i c a n  t r i b e - ,  known a s  t h e  : U ganda,  p o s s e s s ­
e s  a l l  t h e  d i f f e r e n t  fcrms o f  r i t u a l s *  The g o v o r e n d  J o h n
R o s c o e ® 'm a d e -a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e s e  p e o p l e *  One of  
t h e i r  m o s t  o u t s t a n d i n g . p r a c t i c e s ,  and one w hich  h a s  come down 
t o  u s  i n  a m o d i f i e d  fo r m ,  a r e  t h e i r  f e t i c h e s .  F i t l c h e s  a r e  
m a n u f a c t u r e d  o b j e c t s  s u p p o s e d  t o  p o s s e s s  s u p e r n a t u r a l  p o w e rs  
f o r  a v e r t i n g  e v i l  and  b r i n g i n g  good l u c k  t o  t h e i r  p o s s e s s o r *  
Kvery  homo h a d  i t s  own s u p p ly  and o f f e r i n g s  o f  f o o d  and  
d r i n k  were  p l a c e d  r e g u l a r l y  b e f o r e  them, c e r t a i n  s m a l l e r  
• f e t i c h e s  viK-re d e s i g n e d  t o  w ear  upon  t h e  p e r s o n ,  l.ome were  
h o r n s  o f  a n t e l o p e s  o r  b u f f a l o e s ,  f i l l e d  w i t h  h e r b s  and c l a y
«*• «n>
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by t h e  m e d i c i n e  men. Th© m e re  p o s s e s s i o n  o f  a  f e t i c h  i s  
t h o u g h t  t o  ward  o f f  e v i l ,  i n s u r e  t h e  r e c o v e r . /  o f  t h e  s i d e ,  
and  b r i n g  b l e s s i n g  upon t h e  horns.
T h i s  t r i b e  a l s o  p o s s e s s  a m u l e t s ,  o V e c t c  s i m i l a r  
t o  t h e  f e t i c h e s .  They a r o  u s u a l l y  made o f  rood  a n d  n e v e r  
r e c e i v e  o f f e r i n g s .  They a r e  made a n d  s o l d  by . t h e  m e d i c i n e  
mon to  be worn on t h e  p e r s o n .  The a m u l e t  i s  p o w e r f u l  f o r  
one t h i n g  o n l y — t o  h e a l  or  p r e v e n t  some p a r t i c u l a r  d i s e a s e .
S i m i l a r  c u s to m s  a r e  s t i l l  p r a c t i c e d  by c e r t a i n  
A m e r ic a n  h e g r o e s .  The r o o t s  o f  c e r t a i n  h e r b s  a r e  g a t h e r e d ,  
c u t  i n t o  e m a i l  p i e c e s  a n d  s t r u n g  a b o u t  t h e  n e c k  o f  b / b i e s ,  
t o  i n s u r e  good - h e a l t h  and  a h a p p y  f u t u r e .  Then s e r i o u s  
e p i d e m i c s  b r e a k  o u t  c e r t a i n  h e r b s  a n d  g n u s  a r e  t i e d  i n  l i t t l e  
b o g s  a n d  worn a b o u t  t h e  n e c k  t o  ward  o f f  t h e  d i s e a s e .
The  u s e  o f  m a g ic  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  a l l  
p r i m i t i v e  g r o u p s .  B nem ies  c o u l d  be  c u r s e d  o r  k i l l e d  by 
t h e  u s e  o f  m a g i c .  Ono o f  t h e  ways t h e  B aganda  k i l l s  a n  
enemy i s  t o  " t a k e  a f o w l ,  d i g  a h o l e  i n  t h e  p a t h  l o a d i n g  
t o  t h e  m a n ' s  h o u s e ,  k i l l  t h e  f o w l  t h e . r o ,  l e t  t h o  b l o o d  r u n  
i n t o  t h o  h o l e ,  o u t  o f f  t h e  f o w l ’ s h e a d  and b u r y  i t  w i t h  
t h e  b l o o d ; '  he  would t h e n  a s k  t h e  g o d s  t o  b l e s s  h i s  m e d i c i n e ,  
a n d  make i t  work d e a t h  t o  h i e  enemy. The enemy, u n c o n s c i o u s  
of. t h e  t r a p ,  w i l l  w a lk  o v e r  i t ,  and  i n  a few d a y s '  t im e  he  
w ou ld  f a l l  111 and d i e . " 9 I f  an -en em y  s h o u l d  g e t  h o l d  o f  
o n e ’ s h a i r ,  n a i l  p a r i n g s  o r  s p i t t l e s  lie could; ,  by  moans o f  
m a g ic  c a u s e  one to  d i e  a h o r r i b l e  d e a t h .  , ja e p i d e m i c  o f  
some d r e a d e d  d i s e a s e  c o u ld  b e  a v e r t e d  by  t h e  o f f e r i n g  of  a 
worn n a n d  a c h i l d  t o g e t h e r  w i t h  d o m e s t i c  a n i n . J m .  The
q ~  ~ ---------------------
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o f f e r i n g  would  bo t a k e n  i n t o  t h e  c o u n t r y  fro.:a w h ich  t h e  
e p i d e m i c  had  s p r e a d ,  t h e i r  l im b o  were  b r o k e n  e n d  t h e y  
w ere  l e f t  t o  d i e  a  l i n  © r in g  d e a t h .  The d i s e a s e  w ou ld  t h e n  
bo  t r a n s f a r e d  t o  t h e  c o u n t r y  from w h ic h  1,t c a n e ,  l i o e a s e s  
c o u ld  bo t r a n s f e r r e d  from p e r s o n s  t o  a n i m a l s  o r  t o  o t h e r  
p e r s o n s  i n  much t h e  same m an n e r .
I n  t h e  v e r y  r e c e n t  p a s t  e v i d e n c e s  c f  t h i s ,  r i t u a l  
w ere  e v i d e n t  i n  ono  o f  o u r  m o s t  a d v a n c e d  c i t i e s  o f  t h e  
U n i t e d  r t a t e s ,  A c e r t a i n  r e l i g i o u s  s e c t ,  composed l a r g e ­
l y  o f  I l l i t e r a t e  n e g r o e s ,  were  a b o u t  t o  b o i l  a l i v o  a 
n e g r o  woman a n d  h e r  e l e v e n  y e a r  o l d ' d a u g h t e r  t o  i n s u r e  
t h e  'growth a n d  w e l f a r e  o f  t h e i r ■ r e l i g i o u s  g r o u p .  F o r -  
t u n a  t e l ; /  p o l i c e  a v e r t e d  t h e  t r a g e d y ,
id a g ic ,  when, h a i r ,  n a i l  p a r i r . g r ,  and  s p i t t l e  a r e  
u s e d ,  a l s o  o d i s t s  among i l l i t e r a t e  n e g r o e s  of  t h e  U n i t e s  
b t a t e s  a n d  a few i n  Omaha,
Chapter summary
T h e r e  a r e  s e v e r a l  d e f i n i t e  t h i n g s  w h ich  l e a d i n g  
S o c i o l o g i s t s  h a v e  t r i e d  p r o v e d  a b o u t  c e r e m o n i a l s :
1 ,  p r i m i t i v e  man e n g a g e d  i n  r i t u a l s  and 
c e r e m o n i e s  t o  i n s u r e  econom ic  s e c u r i t y .
2 ,  R e l i g i o n  h a s  a l w a y s  e x i s t e d  I n  some fo rm
i n  t h e  mind o f  man, t h e r e f o r e  r i t u a l s  r e a c h  
a s  f a r  b a c k  a s  t h e  a n i m a l  w o r ld *  
b* S a c r i f i c e s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  B i b l e  a r e  
d e s c e n d a n t  f r o m  t h e  t n t i c h u i m a  c e r e m o n i e s  
o f  C e n t r a l  A u s t r a l i a ,
4* I n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  o f  t h e  L od g es  r e s e m b l e  
v e r y  c l o s e l y , t h e  i n t i o h u i m a  c e r e m o n i e s  o f  a n  
A u s t r a l i a n  b l a c k  p e o p l e .
5 .  The p r a c t i c e s  o f  s o r c e r y  i n  t h e  s o u t h e r n  h i l l s  
o f  I n d i a  a r o  e v o l u t i o n a r y  f o r e r u n n e r s  o f  v o o -  
doo ism  p r a c t i c e d  b y  A m e r ic an  N egroes*
6* Good l u c k  cha rm s  o f  Am erican  N e g r o e s  a r e  
m o d i f i e d  f o r m s  o f  f e t i c h e s  a n d  a m u l e t s  o f  
t h e  B aganda  t r i b e  o f  c e n t r a l  A f r i c a ,
THE EVOLUTION OF RELIGION
Chapter I II
THE EY GLUT I  Oh' Off RELIGION
’’R e l i g i o n  i s  t h e  s e r i o u s  and  . s o c i a l  a t t i t u d e  o f  
i n d i v i d u a l s  or  c o m m u n i t i e s  t o w a rd  t h e  pow er  o r  p o w e rs  
w h ich  t h e y  c o n c e i v e  a s  h a v i n g  u l t i m a t e  c o n t r o l  o v e r  
t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  d e s t i n i e s , ” so w r i t e s  D r ,  J .  B*
P r a t t  i n  h i s ,  ” The R e l i g i o u s  C o n s c i o u s n e s s
Kan ha a n o t  a l w a y s  had  s e r i o u s  and s o c i a l  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h i s  i m p e r s o n a l  p o w e r .  The r e l i g i o u s  i d e a  em erg ­
ed  g r a d u a l l  i n t o  human l i f e .  T h e r e  w ere  f o u r  s t a g e s  i n  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  r e l i g i o n :  r i t u a l ,  ©m otion ,  b e l i e f
and r a t i o n a l ! '  a t l o n .  R i t u a l  and e m o t i o n  were  t h e  f i r s t  
a n d  c r u d e r  f o r m s  o f  r e l i g i o n .  I t  was n o t  u n t i l  b e l i e f  
an d  r a t i o n a l i z a t i o n  w e re  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  g r e a t  
r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  o f  c i v i l i z e d  m ankind  d e v e l o p e d .
R i t u a l  g o e s  b a c k  b e yo n d  t h e  dawn o f  human h i s t o r y .
I t  may b e  fo u n d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  h a b i t s  o f  a n i m a l s ,  
p r o f e s s o r  C h i t e h o a d  g i v e s  a  good d e f i n i t i o n  o f  a r i t u a l ,  
' R i t u a l  may be  d e f i n e d  a s  t h o  h a b i t u a l  p e r f o r m a n c e  
o f  d e f i n i t e  a c t i o n s  w h ic h  h a v e  no d i r e c t  r e l e v a n c e  t o  t h e  
p e r s e r v a t i o n  of  t h e  p h y s i c a l  o r g a n i s m s  of  t h e  a c t o r s . ” *" 
F l o c k s  of b i r d s  p e r f o r m  t h e i r  r i t u a l  e v o l u t i o n s  i n  
t h e  s k y .  N o t a b l e  e x a m p le s  a r e  t h e  E n g l i s h  s k y - l a r k  and 
t h o  f l i g h t  o f  w i l d  g c e s o .  R i t u a l  i s  t h e  p r i m i t i v e  o u t ­
come o f  s u p e r f l u o u s  e n e r g y  an d  l e i s u r e .  I t  i s  t h e  s t i m u ­
l u s  t o  e m o t io n  a n d  l e a d s  t o  r e l i g i o n  i n  a h i g h e r  f o r m ,
B. R r a t t ,  The R e l i g i o u s  C o n s c i o u s n e s s  
' 2 — :— ^  ■
^ l l f r o d  ’’h i t e h e s c l ,  R e l i g i o n  i n  t h e  t a k i n g
 * ~ n r r r s 7 q p 7 z u -----------
C o l l e c t i v e  r i t u a l  a n d  c o l l e c t i v e  e m o t i o n  wore th e  
b i n d i n g  f o r c e s  o f  p r i m i t i v e  t r i b e s .  They r e p r e s e n t  
t h e  f i r s t  f a i n t  g l i m m e r i n g s  of  t h e  l i f e  of  t h e  s p i r i t  
r a i s e d  b e y o n d  th e  a c t i v i t i e s  o f  m e r e l y  s u p p l y i n g  a n i m a l  
n e c e s s i t i e s ,
B u t  r i t u a l  and  e m o t i o n  c o u l d  n o t  go f o r  l o n g  u n ­
t o u c h e d  by t h e  I n t e l l e c t u a l  s i d e  o f  m an’ s b e in g *  Be­
c a u s e  man i s  a r a t i o n a l  a n i m a l ,  h e  fo u n d  h i m s e l f  p r a c ­
t i c i n g  v a r i o u s  r i t u a l s  a n d  b e g a n  t o  u e s t i o n  t h e  p u r p o s e  
o f  th em .  T h i s  r a t i o n a l i z a t i o n  l e d  t o  t h e  b e l i e f  i n  a 
h e r o .  I f  t h e  h e r o  w ere  a p e r s o n  we c e l l  t h e  r i t u a l  w i t h  
i t s  m yth ,  ’’r e l i g i o n ” ; . f  t h e  h e r o  w ere  a  t h i n g  i t  i s  known 
a s  m a g i c ' .
R a t i o n a l  r e l i g i o n  i s  a r e l i g i o n  whose b e l i e f s  a n d  
r i t u a l s  h ave  b e a n  r e o r g a n i z e d  w i t h  a p u r p o s e  o r  o b j e c t i v e  
i n  v i e w .  I t  i s  a d e v e l o p m e n t  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  g e n e r a l  
p r o g r e s s  o f  t h e  r:  c o s  i n  w h ich  i t  a r o s e .  I t  f o l l o w e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  human c o n s c i o u s n e s s .  I t s  e v o l u t i o n  i s  
s t i l l  g o i n g  on  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  no so a s  l o n g  a s  t h e r e  
a r e  human p r o g r e s s  a n d  c h a n g e .  The i n f l u e n c e  o f  t h e  
p r i m i t i v e  r e l i g i o n ,  c e r e m o n i a l  and m y t h i c a l ,  h a s  b e e n  
g r e a t .  F o r  th o u s a n d ' s  o f  y e a r s ,  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  
t h e r o  ’was a c o n s t a n t ,  i n t e n s e  s t r u g g l e  on t h o  p a r t  of 
t l o n  t l ia ra  t o  t r a n s f o r m  t h o  more p r i m i t i v e  t y p e .
I n  m an’ s s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  he  a l w a y s  t u r n e d  t o  
r e l i g i o n  when e v e r y t h i n g  e l s e  f a i l e d ,  r e l i g i o n  h a s  b e e n  
t i e  m a in  i n s t r u m e n t  of p r o g r e s s *  One r e a s o n  why t h e  
n e g r o ’ s r e l i g i o n  i s  o f  t h e  e m o t i o n a l  t y p e  i s  t h a t  i n  
t i m e s  o f  o p p r e s s i o n  and  s l a v e r y  he  g r o p e d  b l i n d l y  f o r  a
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way o u t  o f  h i s  t r o u b l e s .  He d i a  n o t  s t o p  t o  r e a s o n  
o u t  t h e  p r i n c i p l e s  of  r e l i g i o n  b e c a u s e  ho had  n o t  
r e a c h e d  t h e  r a t i o n a l  s t a g e ,  Ho g l u n g  t o  t h e  r e l i g i o n  
t h a t  o f f e r e d  him t h e  m o s t  c o v e t e d  reward. ,  f reedom *
Tho coming  o f  r a t i o n a l  r e l i g i o n  i s  t h e  r e s u l t  of  t h e  
g ro w th  o f  v»orI& -e . n s e l o u s n e s a .  I t  i s  t h e  c o n s c i o u s  re** 
a c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  to  t h e  f o o l i n g  of  a h i g h e r ,  im­
p e r s o n a l  power* When C h r i s t i a n i t y  h a d  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  
t h r o u g h o u t  m o s t  of  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d ,  t h e r e  were  two 
m a in  r a t i o n a l  r e l i g i o n s :  C h r i s t i a n i t y  a n d  Buddhism# T h e r e
w ere  v a r i o u s  o t h e r  r e l i g i o n s  t h a t  r i v a l e d  them  b u t  t h e s e  two 
t y p e s  had  g r e a t e r  s u r v i v a l  p o w e r .
The g r e a t  r a t i o n a l  r e l i g i o n s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  th o  
e m e rg en c e  o f  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h o u t  t h e  c i v i ­
l i z e d  w or ld#  I t  i s  an  a t t e m p t  t o  f i n d  s o m e th i n g  p e r m a n e n t  and  
i n t e l l i g i b l e  on w h ich  man can  b a s e  h i s  h o p e s ,  r e l i g i o n  i s  
a  p o w e r f u l  s o c i a l  c o n t r o l .  I t  i n f l u e n c e s  the. c h i l d  f rom  
b i r t h  o r  oven  b e f o r e  b i r t h .  I n  a r a c i a l  g r o u * , a c e r t a i n  
t y p e  o f  r e l i g i o n  becom es  a t r a d i t i o n .  An i n f a n t  i s  b o r n  
i n t o  a maze o f  i n h e r i t e d  t r a d i t i o n s  w h ic h  d e t e r m i n e  h i s  
g e n e r a l  ’d e v e l o p m e n t .  Ho f i n d s  h i m s e l f  i n  a  n e t w o r k  o f  
e s t a b l i s h e d  r u l e s  o f  c o n d u c t ,  a t  ..-.me, i n  s c h o o l ,  on t h e  
p l a y g r o u n d  a n d  a t  c h u r c h .
D r ,  hmory S .  B o g a r d u e ^  s t a t e s  t h a t , , " T h e  p r e s t i g e  o f  
c u s to m  a f f e c t s  t h e  a d o l e s c e n t  t r e m e n d o u s l y ,  cerem ony  and 
r i t u a l  combine t o  mold h i s  h a b i t s  a n d  h i s  f e e l i n g  — a t t i ­
t u d e s .  'Vnen a n  i n d i v i d u a l  i s  i n i t i a t e d  i n t o  e i t h e r  a
®3#• 3 .  B o g a r d u s ,  e s s e n t i a l s  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,
1 9 2 3 ,  p .  277 ~~ —
f r a t e r n a l  o r  a  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n ,  h e  i s  i m p r e s s e d ,  
by means  of t h o  r i t u a l ,  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  g i v e n  
o r g a n i z a t i o n ,  o f  t h e  i d e a l s  of t h o  g r o u p ,  and  o f t e n  o f  
h i s  own s i g n i f i c a n c e . Then i n d i v i d u a l s  r e g u l a r l y  j o i n  
t o g e t h e r  i n  s i n g i n g ,  t h e y  become u n i t e d  and  p e r h a p s  p e rm a­
n e n t l y  s o c i a l i z e d #  T h u s  c o n s c i o u s l y  and u n c o n s c i o u s l y  t h e y  
f e e l  t h e  f o r c e  of r i t u a l  an d  c e re m o n y * ’'
The r i t u a l  and ce rem ony  a r e  t h e  f o r c e s  w h ic h  h a v e  
h e l d  o u r  g r o a t  r e l i g i o n s  t o g e t h e r .
Chapter summary
The s t u d y  of t h e  e v o l u t i o n  o f  r e l i g i o n  l ia s  b r o u g h t  
t o  l i g h t  t h e  f o l l o w i n g  t h i n g s :
1 .  T h e r e  a r e  f o u r  s t a g e s  i n  t h e  e v o l u t i o n
of r e l i g i o n ;  r i t u a l ,  e m o t io n ,  b e l i e f ,  and  
r a t i o n a l i s a t i o n ,
2* r i t u a l  g o e s  b a c k  beyond  t h e  h i s t o r y  o f  man* 
k i n d ,  i n t o  t h e  a n i m a l  w or ld*
8* R i t u a l  and e m o t i o n  a r e  f o r c e s  w h ich  h a v e  
h e l d  o u r  v a r i o u s  r e l i g i o n s  t o g e t h e r ,
4 .  Tho r e l i g i o n  o f  t h e  R e g ro  h a s  n o t  f u l l y  
r e a c h e d  t h e  r a t i o n a l  s t a g e *
5 ,  R a t i o n a l  r e l i g i o n  i s  a r e l i g i o n  olios ■ b e ­
l i e f s  and  r i t u a l s  have  b e e n  r e o r g a n i z e d  
w i t h  t h e  d e f i n i t e  -purpose  or  o b j e c t i v e  i n  
v i e w ,
G, Tho e v o l u t i o n  of  r e l i g i o n  w i l l  c o n t i n u e  a s  
l o n g  a s  t h e r e  i s  c h a n g e .
7 .  R e l i g i o n  i s  a n  i n s t r u m e n t  o f  p r o g r e s s  and  
a ' p o w e r f u l  s o c i a l  c o n t r o l  w h ich  m akes  c o n -
. s t a n t  u s e  o f  r i t u a l i s t i c  c e r e m o n ie s *
8 ,  R a t i o n a l  r e l i g i o n  i s  t h o  r e s u l t  o f  th o  
g r o w th  o f  w o r ld « -co n sc io u 3 n e  s s .
THE NEGRO CHURCH
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Chapter IV.
THE NEGRO CHURCH
B e f o r e  t h e  C i v i l  T a r ,  N e g r o e s  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  
t h e  U n i t e d  B ta t .e s  w e re  a c c e p t e d  i n  t h e  c h u r c h e s  w i t h  t h e  
W h i t e s  and  a c c o r d e d  e q u a l  p r i v i l e g e s ,  b u t  i n  t h e  Gouth 
t h e y  h a d  t o  a c c e p t  w h a t e v e r  r e l i g i o u s  p r i v i l e g e s  wore 
a l l o w e d  them* U u i i n g  t h i s  p e r i o d  t h e y  b e lo n g e d  t o  t h e  
w h i t e  c h u r c h e s ,  o c c u p i e d  c e r t a i n  s e a t s  o r  t h e  n e g r o  pew s ,  
o r  met  i n  t h e  b asem en t  f o r  w o r s h i p  a t  a  s p e c i a l  h o u r  on 
B u n da y .
a f t e r  t h e  war t h e r e  was a n  i n d e p e n d e n t  movement 
among n e g r o e s  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  own l o c a l  c h u r c h e s *  T h i s  
movement was i n i t i a t e d  i n  t h e  N o r t h  and  s p r e a d  t h r o u g h o u t  
t h e  S o u t h .  'But i n  t h e  S o u th  t h e  d e v e lo p m e n t  was r e t a r d e d ,  
somewhat ,  b e c a u s e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  s l a v e h o l d e r s  who 
. f e a r e d  a n  u p r i s i n g  among t h e  s l a v e s .  The two m o s t  o u t s t a n d ­
i n g  c h u r c h e s  t h a t  a p p e a l e d  t o  t h e  s l a v e s  w o re  t h e  B a p t i s t  
a n d  t h e  T / o t h o d i s t  c h u r c h e s .  The B a p t i s t  won more  members  
t h a n  t h e  M e t h o d i s t  b e c a u s e  o f  i t s  a t t a c h  upon s l a v e r y .  They  
w e re  u n u s u a l l y  o u t s p o k e n  and  e f f e c t i v e  i n  w a g in g  war on t h i s  
i n s t i t u t i o n *  The f i r s t  N egro  B a p t i s t  c h u rc h  i n  A m e r i c a .w a s  
fo u n d ed  Bv r. Relrner  a t  ' s i l v e r  B l u f f s ,  n e a r  A u g u s t a ,  G e o r ­
g i a  a b o u t  1 7 7 4 .  * f t e r  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  s e p a r a t e  c h u r c h e s ,  
n e g r o  p r e a c h e r s  to o k  c h a r g e  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s .  The f i r s t  
M e t h o d i s t  e p i s c o p a l  C hurch  was e s t a b l i s h e d  i n  1 7 9 4 , by  R i c h a r d  
A l l e n ,  a nog/co m i n i s t e r .  T h e r e  was a . g e n e r a l  s e c e s s i o n  o f  
t h e  n e g r o e s  f rom  t h e  w n i t e  c h u r c h e s  a n d  s e p a r a t i o n  became f i n a l .
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T h e , i n d e p e n d e n t  c h u rc h  movement among n e g r o e s  was 
d i r e c t e d  t o w a r d  B a p t i s m  a n a  M e th o d ism .  To many o b s e r v e r s  
t h i s  seemed s t r a n g e  b e c a u s e  i n  t h e  x ^ r t s  o f  tho c o u n t r y  
i n  which  m o s t  n e g r o e s  w ere  f o u n d ,  t h e  m o s t  d o m in a n t  c h u r c h  
among t h o  w h i t e s  was K p i s c o p s l *  T he  P r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  
Q u a k e r s  wero num bered  among t h e  n e g r o e s *  b e s t  f r i e n d s .
They e x t e n d e d  t o  th em  a n  a a g o r  hand  o f  welcome a n d  o f f e r e d  
them e q u a l  p r i v i l e g e s .  But; n e v e r t h e l e s s ,  t h e  N e g r o e s  c o n ­
t i n u e d  t o  f l o c k  t o  t h e  Betho .dXst  and  B a p t i s t  C h u r c h e s .  T h i s  
was due t o  t h e  e m o t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  B e g r o o s  t o  w h ic h  t h e  
B a p t i s t s  and  B e t h o d i s t s  a p p e a l e d .  The more e n l i g h t e n e d  
h e a d s  o f  t h e  Church b e l i e v e d  t h a t  by  b l e n d i n g  t o g e t h e r  th e  
e m o t i o n a l  and t h e  i n t e l l e c t u a l ,  t h e  m in u s  of  t h e  N e g r o e s  c o u ld  
b e  b e t t e r  d e v e l o p e d  a l o n g  r e l i g i o u s  l i n e s ,  an d  t h e y  f e l t  t h a t  
t h e r e  were  no r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s  which  c o u ld  s u i t  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e i r  p e o p l e  a s  w e l l  a s  t h e  B a p t i s t  and  l i e t h o -  
d i s t .
The P r e s b y t e r i a n  a n d  E p i s c o p a l  C h u rc h e s  d i s r e g a r d e d  t h e  
" e m o t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  e x p e r i m e n t a l  r e l i g i o n . " ^  I t  vms f e l t  
t h a t  " t h e i r  a p p e a l  was t o o  i n t e l l e c t u a l . - "  C a r t e r  G. wood
rs
s o n c' h a s  s a i d  t h a t  t h i s  same a p p e a l  o f  t h e  e v a n g e l i c a l  r a t h e r  
t h a n  t h e  r i t u a l i s t i c  e x p l a i n s  a l s o  t h e  s low p r o g r e s s  o f  t h e  
C a t h o l i c  work  among N e g r o e s .  The C a t h o l i c s  wore th e  f i r s t  t o  
condemn s l a v e r y ,  and t h e  f i r s t  to  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h
^ C a r t e r  G. Woodson,  The Negro  C h u r c h , 192 1 ,  p .  121 
2 i b i a .
b e t t e r i n g  t h e  c o n d i t i o n s  of  t h o  N e g r o e s .  They  o p e n ed  s c h o o l s
f o r  t h o  c h i l d r e n  of  s l a v e s  and e s t a b l i s h e d  m i s s i o n s ,  y e t  
t h e y  d i d  n o t  make much i m p r e s s i o n  on t h e  N e g r o e s .  Only  a 
s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  the. r a c e  went  o v e r  t o  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .
The C o n g r e g a t i o n a l i s t s  become i n t e r e s t e d  i n  t h o  w e l f a r e  o f  t h e  
n e g r o e s .  T hey  a i d e a  t h o  f u g i t i v e s  a n d  made them  welcome, w i t h i n  
• t h e i r  f o l d ,  b u t  were n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  i n '  w i n n i n g  thorn o v e r ,  
so g r e a t  was t h e  h o l d  o f  r i t u a l i s t i c  r e l i g i o n s *
The B a p t i s t  C h u r c h e s  g r e a t l y  o u t  num ber  t h e  k c t k o d i s t ,  
w h ich  c an  be e x p l a i n e d  by t h e  p e c u l i a r  f e a t u r e  o f  t h e  B a p t i s t  
p o l i c y ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  l o c a l  B a p t i s t  Church  i s  i n ­
d e p e n d e n t  o f  a n y  o t h e r  c h u rc h  o r  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  u n u s u a l  
l i b e r t y  so m e t im es  p r o v e s  t o  be d e t r i m e n t a l  i n  t h a t  t h e  s t a n d a r d  
o f  t h o  m i n i s t r y  and  t h e  morale) o f  t h e  c h u r c h e s ' a r e  n o t  so  h i g h  
a s  t h e  B e t h o d i r t  c h u r c h e s ,  whoso c o n f e r e n c e s  have  t h e  power o f  
c o n t i o l  o v e r  l o c a l  c h u r c h e s *  Any g ro u p  of  B a p t i s t s ,  o f  n o t  
l e s s  t h a n  f o u r  i n  num ber  may l e a v e  t h e  B o th  r  Church  an d  o r g a n i z e  
a  c h u rc h  o f  t h e i r  own* T h u s  Negro  " B a p t i s t  c h u r c h e s  s p l i t  a n d  mul­
t i p l y  r a p i d l y ,  b e c a u s e  t h e r e - a r e  a l w a y s  members  who f i n d  f a u l t  
and  d i s a g r e e  w i t h  t h e  r u l i n g s  of. t h e  B o t h e r  C h u rc h .  The 
B a p t i s t  and  N e t h o d i s t  C h u r c h e s  were  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e i r  
p e r i o d i c a l  ” comp m e e t i n g s . ” C a r t e r  f o o d s o n  g i v e s  a  w e l l  w r i t t e n  
a c c o u n t  on t h e  s u b j e c t .
T h e s e  m e e t l n g s  w ere  l o o k e d  f o r w a r d  to  w i t h  a  g r e a t  d e a l  
o f  a n t i c i p a t i o n  and p e r s o n s ,  knowing  o f  t h e  g o o d - s u p p o s e d l y  d e ­
r i v e d  t h e r e f r o m ,  cam e’ f ro m  a f a r  anu r e m a i n e d  a b o u t  t h e  p l a c e ,  
t h u s  g i v i n g  t o  such  c o n v o c a t i o n s  t h e  w e l l - k n o w n  name o f  camp 
m e e t i n g s .  &&  t h e s e  a s s e m b l a g e s  w ere  s o c i a l  a s  w e l l  a s  r e l i g i -
o u s  and  s o m e t im e s  p a r t o o k  o f  a r e s t i v e  n a t u r e ,  t h o  N e g r o e s  
e a s i l y  became a t t r a c t e d  t o  t h i s  more l i b e r a l  m e th o d  o f  
p r o m o t i n g  t h e  cause  o f  C h r i s t *
The' N e g r o e s  i n  t h e s e  m e e t i n g s  a p .pea led  e s p e c i a l l y  t o  
t h e  w h i t e  m i n i s t e r  & b e c a u s e  o f  t h e i r  q u i c k  r e s p o n s e  t o  t h o  
a p p e a l  t o  come o u t  o f  d a r k n e s s  i n t o  l i g h t ,  r i i i l o  a n  sp­
i c e  jp.al  c l e r g y m a n  w i t h  h i s  r i t u a l  and  p r a y e r  b o r k h a d  d i f f i c u l ­
t y  i n  i n t e r e s t i n g  t h e - N e g r o e s ,  t h e y  f l o c k e d  i n  l a r g e  num bers  
t o  t h o  s p o n t a n e o u s  e x e r c i s e s  o f  t h e  N e t h o d i s t s  and  B a p t i s t s , ^  
who, be inr?  d e c i d e d l y  e v a n g e l i c a l  i n  t h e i r  p r e a c h i n g ,  h a d  a
s o r t ^ o T J i y p n o t i z i n g  e f f e c t  upon  t h e  N e g r o e s ,  c a u s i n g  th e m
t o  be  s e i z e d  w i t h  c e r t a i n  e m o t i o n a l  j e r k s  and o u tw a rd  g x -
p r e s s I o n s  o f  an  in w a rd  movement o f  t h o  s p i r i t  wh ich  made 
t h e n c l o s e  c o n t r o l  o f  t.bcmg.i3lves» The p ro g ra m  o f  t h e  day  was 
a  d e l i v e r y  o f  s e rm o n s  a t  i n t e r v a l s ,  i n t e r s p e r s e d  h e r e  a n d  
t h e r e  by a p p e a l s  t o  s i n n e r s  t o  come f o r w a r d  t o  bo p r a y e d  
f o r  a t  t h e  a n s i o u s  s e a t ,  w h i l e  v a r i o u s  members ,  h a v i n g  un­
u s u a l  i n f l u e n c e  o v e r  t h o  c o n v e r t e d  and  i n  t o u c h  w i t h  God, 
w h i s p e r e d  i n  t h e i r  e a r s  t h e  way to  f i n d  s a l v a t i o n  a n d  l i f e *  
among th e  B a p t i s t s ,  t h e  s o u l  s t i r r i n g  r e u n i o n  was 
known a s  a p r o t r a c t e d  m e e t i n g ,  'which d i f f e r e d  v e r y  l i t t l e ,  
f rom  t h a t  o f  t h e  i l e t h o d i s t -  camp m e e t in g *  The p r e a c h e r  came 
f o r w a r d ,  d e c l a r i n g  t h e  dawn of  a new day and  t h e  sh o w e r  o f  
b l e s s i n g s  t h a t  e v e r y o n e  c o u ld  r e c e i v e *  The b u r d e n  o f  h i s  
m e s s a g e  v/as t h a t  he had  come t o  s e t  f o r t h  t h o s e  t h i n g s  w hich  
h a d  been, h i t h e r t o  k e p t  f rom  t h e  w i s e  and  p r u d e n t ’b u t  l a t e l y  
r e v e a l e d  u n t o  f o o l s *  " e e i n g  t h a t  t h e y  wore  made a s p e c i a l  
o b j e c t  o f  t h e  p h i l a n t h r o p y  o f  t h e s e  new -workers ,  t h o  N e g r o e s
become s e i z e d  w i t h  h y s t e r i a  b e c a u s e  o f  t h i s  n e w  b o on ;  and t h e  
i n t e r e s t  i n  the  work p a s s i n g  f r o m  one  t o  a n o t h e r ,  s p r e a d  a l ­
m o s t  l i k e  a  c o n t a g i o n ,  m oving  c o m m u n i t ie s -  t o  s o c k  s a l v a t i o n *  
P e r s o n s  p a s s i n g  a s  s i n n e r s  wore  made t o  f e e l  t h o t  t h e y  were  
w r e t c h e s  i n  t h e  s i g h t  of God a n d  t h a t  d i r e f u l  p u n i s h m e n t s ,  a -  
w a i t e d  them a s  t h e  l o t  of  t h o  w i c k e d .  T h e i r  sfcate  was a w f u l  
t o  b e h o l d ,  and t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  w e re  s w i f t l y  p a s s i n g  away .  
T h a t •moment was t h o  a c c e p t e d  t i m e ;  f o r  t h e i r  d o l a y  would mean 
d a m n a t i o n .  P e r s o n s  f e l l  h e l p l e s s  b e f o r e  th o  a l t e r  o f  t h e  
Church  and had  t o  be  c a r r i e d  o u t  t o  be  m i n i  s t o r e d -  u n t o ,  an d  
when t h e y •em erg ed  f rom t h e i r  s e m i - c o n s c i o u s  s t a t e  t h e y  came 
f o r w a r d  s i n ; . i n g  t h e  song  o f  , t h p  r ed e em e d  who had  b e e n  w ashed  
w h i t e  i n  t h e  b l o o d  o f  t h e  Lamb.
S t a t i s t i c s  show, h o w e v e r ,  t h a t  such  a convex s i o n  o f  
p e o p l e  who w e r e . g i v e n  no o p p o r t u n i t y  f o r  m e n t a l  ecvGlopment-  
a m o u n ted  t o  very  l i t t l e * :  i n  t h e  o d i f i c o t i o n  o f  t h e i r  s o u l s .
Not  l o n g  a f t e r  t h e s e  e x c i t i n g  camp m e e t i n g s '  and  p r o t r a c t e d  
e f f o r t s  h a d  p a s s e d  o v e r  many o f  t h e s e  p e r s o n s ,  who had  b e e n  most  
v o c i f e r o u s  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  God f o r  c l e a n s i n g  them o f  t h e i r  
many s i n s ,  r e a d i l y  f e l l  t h e r e a f t e r  by t h e  waycd&e i n  e n g a g i n g  
i n  v;hat i s  known a s  p i e - . s u r a b l e  e v i l s .
many o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  n o t e d  i n  a l a r g o  
number  o f  t h e  Negro  C h u r c h e s  i n  Omaha a s . i s  p o i n t e d  o u t  i n  
t h e  n e x t  c h a p t e r .
Chapter summary
The c h u r c h  p r e f e r e n c e  o f  t h e  N eg ro  h a s  e s t a b l i s h e d  
c e r t a i n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  h i s  s p i r i t u a l  and  e m o t i o n a l  
.inalce-up:
1* The B a p t i s t  an d  M e t h o d i s t  c h u r c h e s  f u r n i s h  
an  e m o t i o n a l  o u t l e t  f o r  t h e  n e g r o ’ s h i g h l y  
e m o t i o n a l  n a t u r e *
Z „  O t h e r  c h u r c h e s ,  l e s s  e m o t i o n a l ,  t r i e d  b u t  
f a i l e d  t o  w in  t h e  i n t e r  s t  o f  t h o  n e g r o e s  
d u r i n g  s l a v e r y ,  b a c a u s e  f‘t h e i r  appe  1 was 
t o o  i n t e l l e c t u a l • n
S .  Negro  B a p t i s t  c h u r c h e s  m u l t i p l y  f a s t  b e ­
c a u s e  o f  t h e i r  l e x  b y - l a w s *
4 .  "Comp m e e t i n g s ’' a r e  l o o k e d  f o r w a r d  t o  w i t h  
a n t i c i p a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  e m o t i o n a l  o u t ­
l e t  t h e y  a f f o r d *
5 ,  The e v a n g e l i c a l  s o u l - s t i r r i n g  se rm ons  o f  t h e  
B a p t i s t  a n d  M e t h o d i s t  p r e a c h e r s  havo  a s o r t  
o f  h y p n o t i z i n g  e f f e c t  -upon t h e  c o n g r e g a t i o n  
a n d  t h e y  r e a c t  by  mob h y s t e r i a . "
&i £  v d i  0  *Ji V<3/ 1 v } i+l, w1 0  &
Chapter V
NEON 0 CHUFCHHS OF OMAHA 
Tho N egro  C h u rch  i s  a s o c i a l  f o r c e  i n  t h o  l i f e  o f
i
t h e  com m uni ty .  I n  many c a s e s  i t  i s  t h e  o n l y  av enu o  f o r  
t h e  s o c i a l  and e x p r e s s i o n s !  a c t i v i t i e s  o f  t h e  r a c e .  Gut 
o f  a b o u t  f o u r t e e n  tixs&nsand N e gro  p o p u l a t i o n  o f  Omaha, 
a b o u t  f o u r  t h o u s a n d  a r e  members  o f  some c h u r c h .  T h e r e  
a r e  f o r t y - t h r e e  N e g ro  c h u r c h e s  i n  Omaha* F o l l o w i n g  i s  
a t a b l e  .of  t h e  c h i e f  d e n o m i n a t i o n s  an d  t h e  number of  
c h u r c h e s  t o  e a c h :
D e n o m in a t i o n  Number
B a p t i s t  14
H o l i n e s s  10
S p i r i t u a l i s t
M e t h o d i s t  7
P r e s b y t e r i a n  1
E p i s c o p a l  1
C a t h o l i c  1
P e o p l e ’ s I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  1
r o v e n  Bay A d v e n t i s t  2
B e n t a c o s t a l  2
F a t h e r  D i v i n e  1
The c h u r c h e s  t h a t  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  my s t u d y
o f  n e g r o  r i t u a l i s m  a r e  t h e  B a p t i s t ,  M e t h o d i s t ,  H o l i n e s s  a n d
S p i r i t u a l i s t ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  o f  t h e  e m o t i o n a l  ty p e*  The
P r e s b y t e r i a n ,  E p i s c o p a l ,  and C a t h o l i c  a r c  e x a c t  c o p i e s  o f
t h o  w h i t e  c h u r c h e s  f rom  w h ic h  t h e y  a r e  a b r  n c h .  T h e r e  i s
v e r y  l i t t l e  . e m o t i o n a l i s m  shown, e v en  a t  i u n e x a l s ,  where
* Ha r 1 . B u l l e n g e r  an d J . H arve  y h e  r n s ,
The Negro  i n  Omaha, 1051
emotions usually  run high; there i s  sustained se lf -c o n tr o l.
Tho M e t h o d i s t  Church  
The r i t e s  a n d  c e r e m o n i e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  C hu rch  may 
be  c h a n g e d  a t  w i l l  o r  a s  t h e  s p i r i t  moves t h e n :
" I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  r i t e s  and  - c e r e m o n i e s  
s h o u l d  i n  a l l  p l a c e s  be  t h e  sam e, o r  e x a c t l y  a l i k e ;  
f o r  t h e y  h ave  b e e n - a l w a y s  d i f f e r e n t ,  a n d  may be  
c h an g ed  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v e r s i t y  o f  c o u n t r i e s ,  t i m e s ,  
and  m en’ s m a n n e r s ,  so t h a t  n o t h i n g  e o r d a i n e d  a g a i n s t  
God* s w o r d . ' ”'"
"c.-very p a r t i c u l a r  church,  rrmy o r d a i n ,  c h a n g e , o r  a b o l i s h  
r i t e s  an d  c e r e m o n i e s ,  so t h a t  a l l  t h i n  vs may be  done 
t o  e d i f i c a t i o n . 1’^
■‘■hen a change  is. made i n  t h e  r i t e s  o r  c e r e m o n i e s  i t  i s  
u s u a l l y  t o  s a t i n  f y  a n  e m o t i o n a l  need,.
R i t u a l  o f  t h e  L o v e - f o a s t s  
o f  t h e  
Regxo M e t h o d i s t  Ghurch
, ^
1 ,  L o v e - f e a s t s ^  a h a , !  be h e l d  q u a r t e r l y  o r  a t  such 
o t h e r  t i m e s  a s  t h e  p r e a c h e r  i n  c h a r g e  may con­
s i d e r  e x p e d i e n t , -  w i t h  c l o s e d  d o o r s ,  t o  which  
b e s i d e s  c h u r c h  members , o t h e r  s e r i o u s  p e r s o n s  
may be a c , m i t t e d  b y  h i n •
2 .  I n  c o n d u c t i n g  t h e  l o v e ^ f e a s t ,  a f t e r  s i n g i n g  
arid p r a y e r ,  t h e  d r e n c h e r  in?y make a s h o r t  
a d d r e s s ,  s e t t i n g  f o r t h  t h e  n a t u r e  and  d e s i g n  
o f  t h i s  i n s t i t u t i o n ;  e v e r y o n e . p r e s e n t  t h e n  
p a r t a k e s  o f  a l i t t l e  b r e p d  and  w a t e r  i n  t o k e n
2'The D o c t r i n e s  a n d  Di s c i p l i n e  1 0 GO, p .  481
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oo f  b r o t h e r l y  l o v e .  The members t h e n  
g i v e  b r i e f  d e t a i l s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e ;  and t h e  m o e t i n s  i s  c l o s e d  
w i t h  s i n n i n g  a n d  p r a y e r .  Vi s i t o . v s  a r e  
n o t  a l l o w e d  more t h a n  t v / i c e .
T h i s  r i t u a l  i s  a r e l i c  o f  t h e  F e a s t  of s o u l s , " *  p r a c ­
t i c e d  by a p r i m i t i v e  t r i b e  o f  C e n t r a l  A f r i c a ,  t h e  uU g an da .  
Members of  t h e  t r i b e  g a t h e r  a t  c e r t a i n  t i m e s  of t h e  y e a r  
f o r  a f e a s t  i n  t o k e n  of  r e v e r e n c e  f o r  t h e i r  d e c e a s e d  a n ­
c e s t o r s .  None b u t  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  a r e  a l l o w e d  t o  p a r t i ­
c i p a t e  ,
The f o r m a l  r i t u a l s  o f  t h e  Negro  M e t h o d i s t  Church  a r e  
c o p i e s  f rom t h e  T h i t e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  c h u r c h .  T h e i r  
" camp m e e t i n g s ’ h ave  g i v e n  away 'to -’r e v i v a l  m ee t  i n  ' s , n w h ic h  
a r e  c a r r i e d  on i n  t h e  t r a d i t i o n a l  way.  T h e re  a r e  s o u l -  
s t i r r i n g  se rm o ns  a c c o m p a n ie d  by  much s h o u t i n g  and y e l l i n g .  
S om etim es  i t  r e q u i r e s  s e v e r a l  men t o  h o l d  a s h o u t i n g  s i s t e r  
who f o o l s  t h e  s p i r i t  a n d  g i v e s  v e n t  t o  h e r  e m o t i o n s  by  
r u n : i n -  w i l d  o v e r  t h e  c h u r c h .  D i n n e r s  f a l l  p r o s t r a t e  b e ­
f o r e  t h e  a n x i o u s  s e a t , "  and  a r i s e  i n  h y s t e r i c s ,  s h o u t i n g  
,pras- s t o  t h e  R ed ee m e r .  K o v i v a l  m e e t i n g s  u s u a l l y  l a s t  a -  
b o u t  two w e e k s .
Tho N egro  B a p t i s t  Church 
i n  Omaha
T he  b a p t i s t  d i f f e r s  f ro m  t h e  M e t h o d i s t  in  t h a t  t h e y  
a d v o c a t e  im m e rs io n  i n  w a t e r  r a t h e r  t h a n  o f  s p r i n k l i n g  o f
"4J .  G. F r a z e r ,  The G o lden  Bough, lv,2b p .  633
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w a t e r  d u r i n g  baptism.*  T h e i r  r i t u a l s  and c e r e m o n i e s  a r e  
much t h e  same a s  t h e  M e t h o d i s t  Church* S e r v i c e s  a r e  v e r y  
e m o t i o n a l  a n a  o f t e n  so l o u d  t h a t  t h e y  d i s t u r b  t h e  n e i g h b o r s *  
T h e r e  i s  much g r o a n i n g  and  l a m e n t i n g  f o r  l o s t  s o u l s * .  T h e r e  
a r e  p e r i o d i c  " p r o t r a c t e d  m e e t i n g s "  w h ic h  l a s t  a b o u t  two 
weeks* f h e r e  a r e  e x a c t l y  t w i c e  a s  many .Negro B a p t i s t  C hurch ­
e s  i n  Omaha a s  t h e r e  a r e  Mb t h o d i s t , due t o  t h e  f a c t  t h a t  
an y  f o u r  p e r s o n s  who a r e  d i s p l e a s e d  w i t h  t h e  c h u r c h  may l e a v e  
t h o  M o th e r  Churcn  a n d  s t a r t  a  new one* T h e i r  c e r e m o n i e s  a r e  
n o t  so r i t u a l i s t i c ,  b u t  a r e  d e t e r m i n e d  b w/ iaivv n t a r y  f e e l i n g s *
The S p i r i t u a l i s t  C h u r c h
There , a r e  t h r e e  Negro S p i r i t u a l i s t  C h u r c h e s  i n  Omaha.* • 
The s e r v i c e s  a ~ e  more e m o t i o n a l  t h a n  c i t h e r  t h o  b a p t i s t  o r  
M e t h o d i s t *  T hey  b e l i e v e  i n  p r o p h e s y  and h a v e  c e r t a i n  e v e n ­
i n g  f:, u s u a l l y  T u e s d a y s  and  T h u r s d a y s ,  s e t  a s i d e  f o r  f o r t u n e  
t o l l i n g *  Tho p r o p h e t s  wear l o n g '  f l o w i n g  r o b e s  o f  w h i t e  w h i l e  
a t  work* A f t e r  t h e y  h av e  p r o v e d  t h e i r  w o r t h  a s  p r o p h e t s  t h e y  
a r e  o r d a i n e d ,  a s  H e a l e r s .  T h e i r  b u s i n e s s  i s  t o  c u r e  f u n c t i o n a l  
d i s c o s o s  and r e l i e v e  p h y s i c a l  a i l m e n t s .  A f e e  i s  c h a r g e d  f o r  
a  11 so i v -i ca g £.> a r  X orme ci, a  uci " b l e s s e d "  r o s e  a  a n d  w a t e r  a r e  
s o l d  f o r  f i f t y  c e n t s  c u d  Uj.,* . Members may h a v e  sraai 1 a r t i c l e s ,  
a s  h a n d k c r c h i e f s , r i n g s ,  a n d  p i n s ,  b l e s s e d  by t h e  p a s t o r  f o r  
t h e  s m a l l  f e e  o f  t w e n t y - f i v e  c e n t s *
The p a s t o r  h a n d l e s  a l l  money, v/ 1 t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  a c l e r k  o r  s e c r e f c a r y -  l ie  w e a r s  a d i f f e r e n t  r o b e  f o r  e v e r y  
o c c a s i o n ;  r e d  f o r  communion, b l a c k  a n d  w h i t e  f o r  g e n e r a l
**w V'
B e r v l c e 9 a n d  l a  v e n d e r  f o r  f u n e r a l s *
G e n e r a l  r e l i g i o u s  s e r v i c e  i s  h e l d  Sunday e v e n i n g s *
The o r d e r  of t h e s e  s e r v i c e s  i s :  The f i r s t  h a l f  h o u r  i s
d e v o t i o n a l  s e r v i c e *  \ n y o n e  .may t a l k  or  t e s t i f y .  They 
b e l i e v o  i n  t a l k i n g  i n  unknown t o n g u e s ,  so m os t  of t h e  d e v o ­
t i o n '  1 c e r v i c e s  i s  done i n  a b a b b l i n g  o f  v o i c e s *  A f t e r  a h a l f  
h o u r  o f •t h i s  t h e  l i g h t s  a r e  dimmed o r  t u r n e d  o u t  u n i  c a n d l e s  
l i g h t e d ,  o v a r y o n e  k n e e l s  and  c h a n t s ,  i n  any  to n g u e  he  d e s i r e s *  
• f t o r  th o  c h a n t i n g  s e r v i c e  t h e  " s h o u t  s e r v i c e "  her.Inn*. T h i s  
i s  a l s o  c o n d u c t e d  u n d e r  dim l i g h t s .  The s h o u t  s e r v i c e  may 
l a s t  i n d e f i n i t o l .  . i t  a l l  d e p e n d s  on  what  t h o  s p i r i t  d i c t a t e s .
The d i v i n e r s  of t l i s  f o d a  t r i b e  of  S o u t h e r n  I n d i a  a r e  t h e  
f o r o - r u n n e r s  o f  th e  p r o p h e t s  and  h e a l e r s  of  t n e  e g r o  S p i r i ­
t u a l  c h u r c h  o f  Omaha * The D i v i n e r s  were  s p i r i t u a l  mediums 
v;ho t o l c  f o r t u n e s ,  g av e  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e , and  l i f t e d  
c u r s e s  t h a t  h ad  b e e n  p l a c e d  on  i n d i v i d u a l s  by s o r c e r e r s *
They  a l s o  s o l d  good l u c k  charms*
The p r o p h e t s  an d  h e a l e r s  o f  t h e  S p i r i t u a l i s t  c h u r c h ,  
t e l l  f o r t u n e s ,  g i v e  i n f o r m a t i o n  and a d v i c e ,  c u r e  f u n c t i o n a l  
d i s e a s e s ,  r e l i e v e  p h y s i c a l  a i l m e n t s ,  and  s o i l  b l e s s e d  a r ­
t i c l e s  t h a t  w i l l  b r i n g  good l u c k  t o  t h e  b e a r e r  a s  p r e v i o u s l y  
n o t e d .
The H o l i n e s s  C h urch
T h i s  i s  t h e  c h u r c h  w here  e m o t i o n s  ru n  r i o t .  T h e r e  
a r e  t e n  H o l i n e s s  C h u r c h e s  i n  Omaha* They  a r e  commonly 
known a a t h e  Church of Cod, Membera o r e  l i v i n g  f r e e  f ro m  
s i n .  Hot i c e s  a.ve on t h e  o r d e r  o f  t h e  S p i r i t u a l i s t  C h u rc h ,  
a l t  ho'ugh t h e y  d i f f e r  on t h e  m a t t e r  of  p r o p h e s y *  H o l i n e s s
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f o l l o w e r s  do  n o t  b e l i e v e  i n  p r o p h e s y ,  h o s t  of  t h e i r  s e r ~  
v i c o s  a r e  c o n d u c t e d  i n  unkno.ni  t o n g u e s ,  u n d e r  aimmed l i g h t s .  
Anyone,  who i s  moved by  t h e .  s p i r i t ,  r e a d s  from t h e  s c r i p t u r e s  
t h e n  f o l l o w a  s i n k i n g ,  c l a p p i n g  o f  h a n d s ,  s h o u t i n g ,  and  t a p  
d a n c i n g .  Avery member seems t o  b e  a  good t a p  dm ieor*  T h e i r  
so n g s  h a v e  t h e  rh y th m  o f  t h e  S o u t h e r n  N-egro j a &*/.., so i t .  i s  
a good a cco m p an im en t  f o r  d a n c i n g *  Members o f t e n  go  i n t o  
t r a n c e s ,  f a i n t s ,  j e r k s *  T h e i r  s e r v i c e s  l a s t  u n t i l  f a r  i n t o  
t h e  n i id.ito T h i s  r e l i g i o n  - i s  f a r  removed f rom t h e  r a t i o n a l  
r e l i g i o n . «.
F a t h e r  D i v i n e
Tho n e w e s t  d e n o m i n a t i o n  t o  s p r i n g  up T:i Omaha i s  t h e  
F a t h e r  D i v i n e  c u l t *  T h i s  r e l i g i o u s  s e c t  v;as i n i t i a t e d  by  
a  G-eorgin n e g r o  who now r e s i d e s  i n  Dew Y o r k ,  i l l s  f o l l o w e r s  
b e l i e v e  him to  be  G-cd i n  h i s  b o d i l y  fo rm  and  w o r s h ip  him a.s 
s u c h .  They l i v e  a s  a  g r e a t  b r o t h e r h o o d .  M a r r i a g e s  a r e  
d i s s o l v e d  and c h i l d r e n  a r c  n o t  b o r n  i n t o  t h e  c u l t *  T h e r e  i s  
no d a n g e r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d e c r e a s i n g  b e c a u s e  f o l l o w e r s  
a r e  g o i n g  t o  l i v e  f o r e v e r ,  so s a y  t h e  members* W orld ly  
names a r c  d r o p p e d  and d i v i n e  names a r e  g i v e n  them by t h e  
F a t h e r *  F o l l o w e r s  g i v e  a l l  t h e i r  w o r l d l y  p o s s e s s i o n s  t o  
t h e  F a t h e r  a n a  l i v e  i n  m i s s i o n s *  He h a s  a m a n s io n  i n  H a r le m  
and s e v e r a l  c a r s  a t  h i s  d i s p o s a l .
S e r v i c e s  a r e  v e r y  e m o t i o n a l :  F i r s t  t h o  ,Ts e c r e t a r y " ' ’'
r e a d s ,  t h e n  t h e r e  i s  s i n g i n g  and  t e s t i f y i n g ,  a f t e r  t h i s  
f o l l o w e r s  do  " w h a t e v e r  t h e  F a t h e r  d i c t a t e s * ”. H i s  s p i r i t  i s  
p r e s e n t  a t  a l l  m e e t i n g s  an d  i t  i s  a n  e a s y  m a t t e r  t o  c o n v e r s e
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w i t h  h im  b y  " r e l a x i n g  t h e  i n t e l l i g e n c e  and  c o n t a c t i n g
5h i m . "
Tho moat  p e c u l i a r  t i l i n g  a b o u t  t h i s  c u l t  i s  t h a t  
7 h i t e s  a s  w e l l  a s  N e g r o e s  a r e  f l o c k i n g  t o  i t s  m i s s i o n s .
£ orae o f  them s u p p o s e d l y  i n t e l l e c t u a l a .  I t  i s  ,j u s t  g a i n -  
i n g  a f o o t - h o l d  i n  Omaha a n d  w i l l  t a k e  some t i m e  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  w i l l  d e v e l o p  f ro m  i t .  I t s  r i t u a l i s t i c  c e r e m o n i e s  seem 
t o  be b a s e d  e n t i r e l y  on t h e  p e r s o n a l  i d e a s  o f  t h i s  one d i c ­
t a t o r i a l  l e a d e r  p l u s  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  e m o t i o n a l i s m .
5F a t h e r  d i v i n e ,  Tho Spoken  Vorfl, V o l .  I l l ,  No. 1 3 - 5 4
~ 1937
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Chapter Summary
The N e g ro  C h u r c h e s  o f  Omaha f o l l o w  t h o  g e n e r a l  
r u l e  o f  N egro  C h u rc h es  e v e r y w h e r e ,  b o t h  p a c t  and. p r e s e n t #  
They h ov e  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  b r a n d  t h e . ,  a s  d e ­
f i n i t e l y  n e g r o i d :
1# T h e r e  a r e  more B a p t i s t  a n d  2 , ;e t i iod is t  C h u r c h e s  
th a n  a n y  o t h e r  h in d #
•2* S e r v i c e s  a r e  v e r y  e m o t i o n a l .
3# R i t u a l s  a n d  c e r e m o n i e s  may be c h a n g e d  a t
w i l l ,  t h u s  t h e y  a r e  n o t  f o r m a l .
4 .  The m eth od !  a t  r i  t u a l  o f  t h e  L o v e - f c a s t
h a s  s u r v i v e d  f ro m  t h e  p r a c t i c e s  o f  a C e n t r a l  
A f r i c a n  t r i b e #
5 .  Camp m e e t i n g s  a r e  e m o t i o n a l  o r g i e s #
6 .  P r o p h e t s  and h e a l e r s  o f  t h e  S p i r i t u a l  Church
a r e  r e p l i c a s  of  t h e  D i v i n e r s  o f  th e  f o d a  t r i b e  
i n  S o u t h e r n  I n d i a #
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Chapter VI
CEST SOCIETI.
T c o we t h e  e x i s t e n c e  o f  o u r  c l u b s ,  l o d g e  a ,  and f r a t -  
e r n i t . e s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  p r i m i t i v e  t r i b e s  o f  s e p a r a t i n g  
t h e  s e x e s *  I t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f e e l i n g  o f  s e x u a l  s o l i ­
d a r i t y  o r  o f  c o n s c i o u s n e s s  of  k i n d .  T h i s  s e x u a l  . s e p a r a ­
t i o n  ' e s t a b l i s h e d '  t h e  h a b i t  o f  b u i l d i n g  l a r g e  . d o r m i t o r i e s  
f o r  m en , w h ic h  i s  known a s  t h e  m en’ s h o u s e •
.Ur* -T eb s te r  s a y s ,  "The m en’ s h o u s e  i s  u s u a l l y  t h e  
l a r g e s t  b u i l d i n g  i n  a t r i b a l  s e t t l e m e n t *  I t  b e l o n g s  i n  
common t o  t h e  v i l l a g e r s ;  i t  s e r v e s  a s  a  c o u n c i l - c h a m b e r
a n d  town h a l l ,  a s  a g u e s t - h o u s e  f o r  s t r a n g e r s ,  and a s  th©
1s l e e p i n g  r e s o r t  o f  t h e  m en ."
The m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c om m uni ty ,  
t r o p h i e s  o f  w a r  a n d  r e l i g i o u s  emblems were  h o u s e d  i n  t h i s  
b u i l d i n g ,  -omen,  c h i l d r e n  and man n o t  f u l l y  i n i t i a t e d  
members  o f  t h e  t r i b e  w ere  n o t  a l l o w e d  t o  e n t e r *  D r .  
■'’e b s t e r ,  who i s  a n  a u t h o r i t y  on t h i s  s u b j e c t  s a y s  a g a i n ,  
"Among some t r i b e s  t h e  m en’ s h o u s e  i s  u s e d  o s  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  p u b e r t y  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s .  7 i t ;h  t h o  d e v e l o p ­
ment o f  s e c r e t  s o c i e t i e s ,  r e p l a c i n g  t h e  e a r l i e r  t r i b a l  
p u b e r t y  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  men’ s  h o u s e  f r e q u e n t l y  becom es  
t h o ”" s e a t  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  fo r m s  th e  s e c r e t
' l o d g e T h e  p r e s e n c e  t h e n  I n  a p r i m i t i v e  commu
1,l i u t t o n  V e b s t e r ,  p r i m i t i v e  s e c r e t  G o c i o . t i e s
T 90TJ p i
t h e  m en ’ s  h o u s e  i n  any  one o f  i t s  n u m ero u s  fo rm e  
p o i n t s  s t r o n g l y  t o  th o  e x i s t e n c e ,  'now, o r  i n  t h e  p a s t ,  
o f  s e c r e t  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s .  The c r u d e s t  fo rm  o f  
t h i s  I n s t i t u t i o n  t o d a y  e x i s t s  i n  t h e  A r u n t a ^  t r i b e  i n  
A u s t r a l i a *  P r i m i t i v e  f o r m s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  l e w  G uinea  
and  1 c l a n o s i a  *
.Trie t r i b e  becom es  a s e c r e t  a s s o c i a t i o n  d i v i d e d  i n t o  
g r a d e s  o r  c l a s s e s  o u t  o f  which  a r i s e  t h o  " d e g r e e s ” o f  t h e  s e c ­
r e t  s o c i e t y .  The p a s s a g e  from one c l a s s  t o  a n o t h e r  i s  u s u a l l y  
a t t e n d e d  b y  s e c r e t  c e r e m o n ie s . .
HOf t h e s e  c e r e m o n i e s  o f  i n i t i a t i o n ,  t h e  m ost  i n e e r e s t -  
i n g  a n d  i m p o r t a n t - a r e  t h o s e  w hich  t r a n s f e r *  t h e  y \ ,u th ,  a r r i v ­
ed a t  p u b e r t y ,  f rom  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h o  women and  c h i l d r e n  
ant i  i n t r o d u c e  them ’ t o  t h o  w i l d e r  l i f e  o f  th e  t r i b e ,  and  
t o  t h e  s o c i e t y  o f  men*, l u r i n g  t n e  y e a r s  of i n f a n c y  acrid 
e a r l y  b o y h o o d ,  w h a t e v e r  c a r e  a n d  t r a i n i n g  the l a d  r e c e i v e s  
n a t u r a l l y  comes from h i s  m o th e r*  As he  g a i n s  i n  y e a r s  
a n d  e x p e r i e n c e  t h e  m o t h e r ’ s  i n f l u e n c e  o v e r  I rim d e c l i n e s  
an d  t h e  f a t h e r  b e g i n s  t o  assum e a g r e a t e r  p a r t  i n  h i s  e d u ­
c a t i o n .  The I n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  a t  p u b e r t y  s e r v e  t o  
c o m p l e 'o  t h i s  t r a n s f e r  o f  th o  c h i ld ,  f rom  mot h e r - r i g h t  t o  
f a t h e r  an d  t r i b a l - r i g h t ,  j he p e r i o d  o f  t h e i r  c e l e b r a t i o n  
c o n s t i t u t e s  t h e  m o s t  so lem n and  i m p o r t a n t  ep och  i n  h i s  e n ­
t i r e  l i f e . ’1^
The i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  o f  t h e  g i r l s  a r e  l o s s  im­
p r e s s i v e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  b o y s .  I n  s p e a k i n g  o f  t h e s e
SJA G-. . F r a z e r ,  The G olden  Dough, I F ; A ,  p .  17
°b p G n c e r  and G i l l e n ,  M ot ive  T r i b e s  o f  C e n t r a l
. A u s t r a l i a ,  p . p .  b80 -h £ i i~
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3c e r e m o n i e s  & r .  Haddon s - y s ,  " I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  u s  t o  
r e a l i z e  t h e  awe and  r e v e r e n c e  t h a t  was f e l t  by t h e s e  
p e o p l e  f o r  t h e i r  s a c r e d  c e r e m o n i e s ,  and  i t  m us t  be  a d - ,  
m i t t e d  t h a t  t h i s  i n t e n s e  f e e l i n g ,  combined cits i t  w a s  
w i t h  r e t i c e n c e  a n d  d i s c i p l i n e ,  h a d  a  s t r o n g  e d u c a t i v e  
e f f e c t  on  t h e  p e o p l e * "
The c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i m i t i v e  i n i t i a t i o n  
■ceremonies  a r e :  ■ t h e y  a r e  t r i b a l ,  t h a t  i s ,  e v e r y  m a le  
member of  t h e  t r i b e  m u s t  p a s s  t h r o u g h  them ;  t h e y  a r e  
s e c r e t  an d  J e a l o u s l y  g u a r d e d  f rom  t h e  u n i n i t i a t e d ;  t h e y  
a r e  communal r i t e s  a n d  c a l l  f o r  g r e e t  f e s t i v e  c e l e b r a ­
t i o n ;  t h e y  a r e  o r g a n i s e d  and c o n d u c t e d  b y  . tho  c i d e r s  
who a r e  r u a r d i a n s  o f  t h e  s t a t e ;  t h e y  h a v e  a d e f i n i t e  
p u r p o s e «
"The s e c r e t  s o c i e t i e s  f o u n d  among m e l a n e s i a n  and  A f ­
r i c a n  p e o p l e s  a r e  o r g a n i z a t i o n s  more o r  l e s s  n a r r o w l y  l i m i t ­
ed  i n .member s h i p , d i v i d e d  i n t o  d e g r e e s ,  t h r o u g h  w n ic h  c a n d i ­
d a t e s  a b l e  t o  p ay  t h e  c o s t  o f  i n i t i a t i o n  rn-ry p r o g r e s s ,  
and  l o c a l i z e d  . u s u a l l y  i n  some d e f i n i t e  l o d g e ,  v/hore th e  
mem bers  r e s o r t  f o r  t h e i r  m y s t e r i o u s  cerem onies* .  The u se  
o f  t h e  m a s k s ,  k u l l - r o a r e r s ,  and o t h e r  d e v i c e s  s e r v o s  a t  
cnce  to  e m p h a s i z e  t h e  p r e t e n d e d  a s s o c i a t i o n  o f  th e  members  
o f  t h e s e  s o c i e t i e s  w i t h  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e a d ,  an d  t o  
t e r r i f y  and  ov e ra w e  t h o s e  who a r e  n o t  a d m i t t e d  i n t o  t h e  
m y s t e r i e s . " ^  The d e c l i n e  o f  t h o  e a r l i e r  p u b e r t y  i n s t i t u ­
t i o n s  h a s  b e e n  d e f i n i t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i s e  o f
4
jr .  G-* F r a z i e r ,  op* c l t « ,  p .  4tJ
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of s e c r e t  societies* T h ese  c h aracte r  1 s t i c s - ' re  c l e a r l y  
e v i d e n t  i n  t h e  r i t u a l i s t i c  c e r e m o n i e s  o f  t h e s e  o r g a n i ­
s a t i o n s  i n  Omaha a s  p o i n t e d - o u t  i n  tho  n e x t  c h a p t e r *
5?
Chapter summary
; o c r e t  s o c i e t i e s  we r e  o r i g i n a t e d  by  p r i i a i t i v e  men. 
Load.in;:, ' s o c i o l o g i s t s f ' ivho have  made a  s t u d y  o f  p r i m i t i v e  
man, hove e s t a b l i s h e d  c e r t a i n  f a c t a ;
1.  The p r a c t i c e  of p r i m i t i v e  t r i b e s  o f
s o p a r a t in g  the s e r e s  has  g iven  r i s e  to 
our l o d g e s ,  f r a t e r n i t i e s  and s o r o r i t i e s *
2 .  The ’’men* s h o u s e s 5’ of t h o  t  r u n  ha t r i b e
a r e  t h e  f o r e - r u n n e r s  of  our  d o r m i t o r i e s *  
and  lodge-  h o u s e s .
8 .  Our s e c r e t  l o d g e s  a r e  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  of
t  r  1 o a. 1 pub e r  t y  i n s t i l ;  u. t  i  on s .
<u L o v ice s  used in  p u b e r ty  i n i t i a t i o n  c o re -
moiri.es a r e  s t i l l  u s e d  i n  o u r  m o dem  l o d g e s *
NEGRO LODGES OF OMAHA
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Chapter VII
memo lodge s  of omaha
T h e r e  a r e  s i x  a c t i v e  N e g ro  l o d g e s  i n  Omaha;
1* The Mason L o d g e - - a  s e c r e t  f r a  t a m a l  
or  gan i z a t i o n ,
2 ,  O rd e r  o f  t h e  E a s t e r n  S t a r — women* s 
a u x i l i a r y  o f  t h e  N a s o n s .
3 .  n n i g h t s  o f  l y t h i a n s —-a, inen? s  o r g a n i z a ­
t i o n .
4* C o u r t s  o f  0a 1 a n t l i e --*women1 s> a u x i l i a r y  
of  t h e  i y t h i a n s *
• 5 .  The O rd e r  o f  l i l k s - - m e n 1 s l o d g e .
6 ♦ 0 a u g h t e  r  s o f  i n i  s —w omen ’ a a u x i  1 i  a ry  o f
t h e  r i l e s .
.T h o r e  weze f i v e  o t h e r  l o d g e s  w h ic h  a r e  nor/ i n a c t i v e :  
O d d f e l l o w s ,  t h e  x y s t e r i o n s  T en ,  k n i g h t s  and D a u g h t e r s  o f  
T a b o r ,  and  U n i t e d  B r o t h e r s  o f  F r i e n d s h i p .
O b s e r v a t i o n  w i l l  show t h a t  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
d e f i n i t e l y  g r o a n  o u t  of t h e  more p r i m i t i v e  t y p e *  T h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
s e c r e t  s o c i e t i e s  o f  t h e  p r i m i t i v e  M e l a n e s i a  t r i b e ,  t h e  
' \ r u n t a  t r i b e  i n  A u s t r a l i a ,  and  t h e  p r i m i t i v e  t r i b e s  o f  
New G u in e a :
• ifiong tho  p r i m i t i v e  t r i b e s ,  o s p e c i a l l y  t h o s e  known 
t o  p r a c t i c e  t o t  ami ora, i t  i s  c u s to m a r y  f o r  b o y s  a t  p u b e r t y  
t o  a i d e r  go c e r t a i n  i n i t i a t o r y  r i t e  s .  ^  One o f  t.ne r i t u a l s
G. F r a z e r ,  The G o ld e n  Bon gig 
1925 p .  28
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i s  t h e  p r e t e n s e  o f  k i l l i n g  t h e  boy end  b r I n g i n  him. 
t o  l i f e  a g a i n .  I t  i s  a  p r i m i t i v e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  
an  e x c h a n g e  o f  s o u l s  b e tw e e n  t h e  boy  and h i s  t o t e m  d u r ­
i n g  t h o  ce rem on y .
T h i s  r i t u a l  i s  e x a c t l y  a n a l o g o u s  t o  a r i t u a l  i n
O
t h e  i n i t i a t i o n  cerem ony  o f  t h e  a  I k s  lodge**1' There  i s  
a d e a t h  s c e n e ,  w i t h  a b i e r ,  h and  t o r c h e s  a n d  paIX b e a r ­
e r  o. The i n i t i a t e  i s  bound t o  t h e  b i e r  and memberc go 
t h r o u g h  a l l  t h e  p r e t e n s e  o f  b u r i a l *  D u r i n g  t h i s  r i t u a l  
t h e  h i g h  q u a l i t i e s  o f  t h e  I l k  a r c . t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
i n i t i a t e .
Tho c h o ic e  o f  on a n i m a l  a s  a s o r t  of  g u a r d i a n  
s p i r i t  of t h i s  l o d g e ,  d e f i n i t e l y  shows t h a t  i t  i s  d i r e c t ­
l y  d a s c e n d o n t  f rom  t h e  s e c r e t  s o c i e t i e s  o f  t h e s e  p r i m i ­
t i v e  t r i b e s ,  who p r a c t i c e d  t h e  u s e  o f  t o t e m s ,
. m o t h e r  t h i n g  t h a t  shows a c l o s e  r e l  t i o n  o f  t h e s e  
o r g m i z a t i o n s  i s  t h a t  t h e  i n i t i a t i o n  p u b e r t y  c e r e m o n i e s  
o f  p r i m i t i v e  t r i b e s  a r e  su p po sed  t o  change  t h e  I n i t i a t e  
f rom  a boy  i n t o  &. man. The E l k  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  
a r e  s u p p o s e d  to  do t h e  same t h i n g .
Compar ing  p r i m i t i v e  s e c r e t  s o c i e t i e s  with-  our 
l o d g e  s :
1 .  p r i m i t i v e  s e c r e t  s o c i e t i e s  were  o r g a n i z e d  
an d  c o n d u c t e d  by  t h e  e l d e r s  o f  t h e  t r i b e .
Our m od ern  l o d g e s  a r c  c o n d u c t e d  by t h e  
Grand M a s t e r ,  e x a l t e d  f u l e r ,  o r  ’o r t h y  
M a t r o n .
Tho N ik  l o d g e s  a r e  u s e d  a s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  r i t u a l i s ­
t i c  c e r e m o n i e s  o f  a l l  o f  th e  l o d g e s  i n  Omaha, The N e g r o e s  
have  t o k e n  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e  l o d g e s  a s  u s e d  b y  
t h e  w h i t e  .man a n d  i n j e c t e d  an  e n l a r g e d  amount  o f  e m o t i o n -  
a l l  am i n t o  thorn, i l l  o f  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s
£ ,  P r i m i t i v e  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  c e l l e d  f o r  
b l i n d f o l d s ,  m a s k s ,  b u l l - r o a r s ,  c o r d s  t o  
b i n d  t h e  i n i t i a t e  and a d e a t h  s o o n e .
5 .  I n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  o f  p r e s e n t - d a y  l o d g e s  
c a l l  f o r  b l i n d - i ' o l & s ,  m a s k s ,  T a t t l i n g  o f  
h e a v y  c h a i n s ,  a  gong,  c h im e s ,  t r u m p e t s ,  an d  
a  d e a t h  s c e n e ,
4 ,  P r i m i t i v e  s o c i e t i e s  were d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s  
o r  d e g r e e s *  a n d  t h e  p a s s i n g  f r o m  o n e  d e g r e e  
t o  a h i g h e r  d e g r e e  c e l l e d  f o r  a n  e l a b o r a t e  
s e c r e t  c e re m o n y ,  Modern l o d g e s  h av e  i d e n t i c a l  
c u s t o m s ,
5,  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s  w e re  o r g a n i z e d '  t o  b r i n g  
a b o u t  s e x u a l  s o l i d a r i t y ,  Modern l o d g e s  a r e  
o r g a n i z e d , " t o  b r i n g  o u r  b r o t h e r s  i n t o  c l o s e r  
communion a n d  t o  cem ent  more f i r m l y  t h e  t i e s  
o f  f r i e n d s h i p  and f r a t e r n a l  l o v e , "
' 6 ,  P r i m i t i v e  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i o s  w e re  s e c r e t  
and  j e a l o u s l y  g u a r d e d .  I n  modern  l o d g e s  a l l  
t h i n g s  a r e  h e l d  i n  t h e  u t m o s t  s e c r e c y *
4\
^ e n u m e r a t e d  a r e  fo u n d  i n  t h e  l o d g e s .
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Chapter Gummary
N egro  l o d g e s  o f  Omaha a r e  a lmost ' ,  i d e n t i c * . ; !  w i t h  
p r i m i t i v e  s e c r e t  s o c i e t i e s :
1# I n  b o t h  t y p e s  t h e  s e c r e t s  a r e  j e a l o u s l y  
g ua rded* .
2 4 I n  b o t h  t h e  e l d e r s  o r  o l d e r  members  a r e  
r u l e r s #
3# I n  b o t h  t y p o s  t h e  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  a r e  
s u p p o s e d  t o  change  t h e  i n i t i a t e  f ro m  a b o y  
i n t o  a man#
4# B e t a  t y p e s  u s u a l l y  u s e  some s o r t  of  t o t e m .
5# B o th  t y p o s  ??ere o r g a n i z e d  f o r  s e x u a l  s o l i ­
d a r i t y *  v j i th  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x .
6 .  B o th  t y p e s  e r e  d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s  o r  d e g r e e s .
7* The l e d g e s  i n  Omaha e x e m p l i f y  a l l  o f  t h e s e
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  some fo rm  o r  d e g r e e .
‘G.SNERAL
<r
r
4E
C h a p t e r  V I I I
a m ^ v i x h  a*u?.-jiiA.RY 
A s t u d y  o f  t h e  l ie g ro  o r g a n i s a t i o n s  o f  Omaha h a s  p o i n t e d  
t h a t :
1* R i t u a l i s t i c  c e r e m o n i e s  o f  t h e s e  o r ­
g a n i s a t i o n s  h a r e  come dov.Mi to  them  f ro m  
s i m i l a r  r i t u a l i s t i c  ce rem o n ie s -  o f  p r i m ­
i t i v e  o r  gan 1 zr.\ t  i  on s *
2* . The s p i r l t u  1 and; e m o t i o n a l  l i f e  o f  t h e  
N egro  i s  s t i l l  i n  i t s  e v o l u t i o n a r y  s t a g e *  
5 ,  a. l a r g e  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  
Ileg.ro r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  sp o n ­
t a n e o u s  and i n f o r m a l .
4* The r i t u a l s  and  c e r e m o n i e s  o f  n e g r o  o r ­
g a n i z a t i o n s  h a v e  b e a n  a c o n t r o l l i n g  and 
u n i f y i n g  f o r c e  and s e r v e  a s  an  e m o t i o n a l  
o u t l e t *
5* I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  Omaha I 'e g ro  n e e d s  
an  a n a l y z e s  many o f  h i s  r i t u a l i s t i c  c e r e ­
m o n i e s  i n  l i g h t  o f  c u r r e n t  c i v i l i z a t i o n  
a n d  p r e s e n t  n e e d s  and t h e n  e l i m i n a t e s  o r  
a d j u s t s  such  fo rm s  o f  b e h a v i o u r •
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